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Af
Landbrugskand. K. N. Kr i s t ensen .
E n s ila g e s p ø rg s m a a le t  e r  jo  i de se n e re  A a r a f  og 
til b lev en  d rø fte t saav e l i L a n d b ru g sp re sse n  som  og ad  
m u nd tlig  Vej. D’h rr. C and. M e i n c k e  og C and . N. A. 
H an sen  hav e  sa a le d e s  a lle red e  fo r flere A ar siden  ho ld t 
F o re d ra g  d ero m  i d e t kongelige  L an d h u sh o ld n in g sse lsk ab  
— F o re d ra g  d e r  findes i T. f. L. h enho ldsv is  1883 S ide 
420 og 1885 S ide 150. I d isse  e r  fo rtrin sv is  om ta lt 
s u r  E nsilage , m en  d e t e r  dog o g saa  næ vn t, a t  d e r  p a a  
v isse  S te d e r e r  la v e t s ø d  E nsilage. S id stn æ v n te  h a r  
n u  fo rtrin sv is  v u n d en  U dbredelse  i vo re  N ab o lan d e , og 
je g  vil d e rfo r i d e t E fterfø lgende m est om ta le  d enne . F o r  
im id le rtid  a t  k u n n e  sam m en lig n e  d isse  to  A rte r  a f  E n si­
lage, vil jeg  søge  i K o rth ed  a t  give en  B eskrive lse  a f  
h v e r  en k e lt sam t a f  de P r in c ip e r , d e r  ligge til G rund  
fo r d e re s  F rem stillin g  —  og fre m sæ tte r  d a  fø rst S pø rgs- 
m a a le t:
1. H v a d  e r  P r i n c i p e t  i T i l b e r e d n i n g e n  a f  
s u r  E n s i l a g e ?  S v a re t e r :  U delukkelse  a f  Luft b e frie r  
fo r O m dannelse . Ifølge d e tte  læ gges d e t F o d e r, d e r  sk a l 
laves til E nsilage  e n te n  i e t Hul i Jo rd e n , tra m p e s  
u n d e r  H yldningen s a a  fast sam m en  so m  m ulig t og dæ k- 
k es  slu ttelig  m ed  1 A len Jo rd , e lle r d e t læ gges i m u red e  
B eh o ld ere  (S iloer) og d æ k k es m ed  tæ ts lu tte n d e  B ræ d d er,
d e r b e la s te s  m ed  S ten  e lle r lignende , s a a  d e r p a a  h v e r 
□  F od  try k k e r en  V æ gt a f  100 P d . E r d e t g ro v stæ n g - 
lede P la n te r  som  Majs, d e r  ska l en sile res, sk æ res  de 
fø rst i 2/3 T om m e lange  H akkelse  fo r a t k u n n e  træ d e s  
d esto  tæ tte re  sam m en . E nsilage  frem stille t p a a  d en n e  
M aade h a r  en  m er e lle r m in d re  g jen n em træ n g en d e  su r 
Lugt, • og P la n te rn e  h av e  sa a  nogen lu n d e  b eh o ld t deres 
n a tu rlig e  F a rv e  og S tru k tu r ; u n d e r tid e n  k a n  d e r  ved 
S iden  a f  d en  su re  L ug t o g sa a  m æ rk es en  ra a d d e n  Lugt, 
og P la n te rn e s  S tru k tu r  e r  d a  m ere  fo rs ty rre t. F ra n s k ­
m a n d e n  G offart, d e r  sæ rlig  h a r  v æ re t F o rk æ m p e r fo r 
n æ v n te  M etode siger, a t  den  frie r  F o d e re t b a a d e  for 
G jæ ring og S y re d a n n e lse ; m en  a t  d e tte  e r  u rig tig t ligger 
tem m elig  lige for. B a k te r ie r  findes jo  s a a  a t  sige o v e r­
alt, og da  m ange  a f  dem  v e g e te re  u d e n  L uftens A dgang, 
e r  de t en  Selvfølge, a t  L uftens U delukkelse  —  d e r ved  
n æ v n te  F re m g a n g sm a a d e  dog ikke  k a n  k a ld e s  ab so lu t 
—  ikke  e r  i S tan d  til a t  fo rh in d re  G jæ ring. T alrige  
A n a ly se r v ise  d a  ogsaa , a t  en  G jæ ring e r fo reg aae t, og 
a t  F o d e re t k a n  in deho lde  r e t  b e tydelige  M æ ngder a f  fri 
flygtige Syrer. D isse  S y rer, d e r  give E nsilagen  d en  
su re  L ugt m is re k o m a n d e re r  følgelig F o d e re t, s a a  d e t e r  
r e t  n a tu rlig t, a t  d e t v a k te  R ø re  i S agen , d a  E n g læ n d eren  
G e o r g e  F r y  i F o ra a re t  1885 udgav  en  P je c e  (»The 
T h e o ry  a n d  P ra c tic e  o f sw e e t E nsilage«), h v o ri h a n  
g iver A nv isn ing  p aa , h v o rled es d e r  k a n  frem stilles E n si­
lage  u d en  su r Lugt, og d e n n e  k a ld e r  h a n  i M odsæ tn ing  
til om ta lte  —  »sød E nsilage« . P a a  S p ø rg sm a a le t:
2. H v a d  e r  P r i n c i p e t  i T i l b e r e d n i n g e n  a f  
s ø d  E n s i l a g e ?  sv a re r  F ry : »Sød E nsilage  faaes , n a a r  
d e r  sø rges for, a t  T e m p e ra tu re n  i d en  g rø n n e  P la n te ­
m a sse  k o m m er op til 5 0 0 C. T il F o rk la r in g  d eraf 
a n fø re r  h an , a t  ved  d e n n e  T em p. ville de i F o d e rm a sse n  
v æ re n d e  B a k te r ie r  v æ re  d ræ b te , og n a a r  s a a  F o d e re t 
p re sse s  g o d t sam m en , vil d e t v æ re  um ulig t fo r n ye  B ak ­
te r ie r  a t  træ n g e  ind. T e m p e ra tu re n  n a a e s  le t ved  Selv-
op v arm n in g  i P la n te rn e , n a a r  d isse  ikke  h av e  e t ua lm in ­
delig  s to rt V and indho ld , og n a a r  de  n e d lag res  u d en  
F a s ttræ d n in g , s a a  a t  L uften  k a n  h av e  fri A dgang. P la n te ­
ce lle rne  dø nem lig  ikke, fo rd i P la n te n  sk illes fra  R oden , 
m en  vedb live  a t  aan d e , o p tag e  Ilt og udskille  K ulsyre, 
og d en n e  A an d in g sp ro ces  led sag es a f  in d re  O m dannelser, 
d e r  fo reg aa  u n d e r  s tæ rk  V arm eudv ik ling . V edblive 
P la n te c e lle rn e  a t  leve, ind til d en  m ellem  P la n te rn e  in d e ­
slu tted e  Ilt e r  fo rb rug t, vil d e r  —  ifølge F ry  —  in d træ d e  
en  V in aan d sg jæ rin g , id e t S u k k e re t i d en  tils ted ev æ ren d e  
K ulsyreluft vil sp a lte s  i A lkohol og fri K ulsyre. A t 
d e tte  vil fo rringe  F o d e re ts  N æ ringsvæ rd i e r  en  Selvfølge. 
M an m a a  d e rfo r sø rge  for, a t  P la n te c e lle rn e  ta b e  d e re s  
L ivskraft, in d en  P ro c e s se rn e  e re  s a a  v id t fre m sk re d n e ; 
og  d e tte  vil n e to p  ske, n a a r  de  u d sæ tte s  fo r en  T em p. 
a f  50 0 C. Ifølge d isse  T h e o rie r  ville a ltsa a  b a a d e  selve 
P la n te c e lle rn e  saav e l som  B a k te rie rn e  v æ re  d ræ b te , og 
L uften  m ed  d en s  B a k te rie r  vil ikke  k u n n e  træ n g e  ind  i 
d en  sam m e n p re sse d e  M asse, d e r  a lts a a  m aa  b e tra g te s  
som  iso le re t for O m d an n e lse r; og F o d e re t h a r  in te t 
N æ rin g stab  lidt, da  d e r  ved  de fo rløbne  P ro c e s se r  k u n  
e r  o m d a n n e t M elstof til S ukker. F ry s  T h e o ri se r  ikke  
s a a  ilde u d ;  m e n  d en  ho lder, m ed  H ensyn  til F o d e re ts  
O m dannelse  og N æ rin g stab , d e sv æ rre  ikke S tik  i P rax is .
T yske U n d ersø g e lse r god tg jø re , a t  M æ lkesy rebak ­
te r ie rn e  ikke dø  ved  50 0 C., tv e rtim o d  udvik le de  sig 
sæ rd e le s  yppig  v ed  d en n e  T em p. A na lyse r v ise  iøv rig t 
ogsaa , a t  d e r  findes tem m elig  be tydelige  M æ ngder a f 
M æ lkesyre i E nsilage frem stille t ved  T e m p e ra tu re r  a f  
5 0 — 70 0 C., ligeledes e r  d e t —  som  je g  se n e re  skal 
om ta le  — god tg jo rt, a t d e r  v ed  F rem stillin g  a f  sød  E n si­
lage  e r  fo re g a a e t be tydelige  T ab . D et e r  nem lig  ikke  
le t a t  lede O m d an n e lse rn e ; fo r d e t fø rste , fo rd i d e r  i 
d en  g rø n n e  M asse b a a d e  e r  lev en d e  og døde P la n te c e l­
le r  —  i S n itflad ern e  og a n d re  S ted er, h v o r P la n te rn e  
h av e  lid t B rud, e re  C elle rne  døde, og de m o d s ta a  d a  
ikke  B a k te rie rn e s  A ngreb  s a a d a n  som  de lev en d e  —
og fo r d e t an d e t, fo rd i d e t u n d e rtid e n  k a n  v a re  flere 
D age, in d en  T e m p e ra tu re n  k o m m e r op til d en  ø n sk ed e  
H øjde.
F o rm en tlig  e r  d e r  i en  G rø n fo d erm asse  sam le t flere 
A rte r  a f  B a k te rie r , m en  m e s t fre m træ d en d e  e r  dog 
E d d ik esy re -, S m ø rsy re - og M æ lk esy re -B ak te rie rn e . F ra  
In d u s tr ie n  fo rly d er det, a t E d d ik e sy re b a k te rie rn e  udvik les 
b e d s t ved  20— 30 0 C., S m ø rsy re b a k te rie rn e  ved  30— 35 0 C. 
og M æ lk esy reb ak te rie rn e  v ed  T e m p e ra tu re r  o v e r 40 0 C. 
D esuden  e r  d e r  g jo rt d en  E rfaring , a t  n a a r  én 
B a k te rie fo rm  stilles u n d e r  gunstige  F o rh o ld , vil dens 
ypp ige U dvikling e n ten  h e lt um uligg jø re  e lle r i høj G rad  
h æ m m e a n d re  tils te d e v æ re n d e  B a k te r ie rs  V irk som hed . 
S k jø n d t F ry s  T h e o ri ikke  fu ld t ud  e r  rig tig , s a a  e r  dog 
h a n s  S æ tn ing  om , a t  sød  E nsilage faaes, n a a r  T em p. 
b rin g e s  op til 5 0 °  C. fu ld stæ nd ig  k o rek t. V ed d en n e  
T em p. g a a r  M æ lkesy redannelsen  ra sk , og d e n n e  i F o r ­
b in d e lse  m ed  d en  hø je  T em p. g jør F o rh o ld en e  u gunstige  
fo r S m ø r- og E d d ik esy red an n e lse .
M æ lkesy redanne lsen  s ta n d se r  a f  sig  selv, s a a  s n a r t 
d e r  e r  d a n n e t en  S m ule  fri S yre  —  id e t M æ lkesy rebak ­
te r ie rn e  k u n  k u n n e  v irke  i n ev tra l V æ d sk e ; —  d esu d en  vil 
S a m m e n p resn in g en  og d en  d e ra f  fø lgende U delukkelse  a f 
L uft o g sa a  b id ra g e  til a t  s ta n d se  M æ lkesy redannelsen . 
V ed  E n sile rin g en s p ra k tisk e  U dførelse m a a  a lts a a  fø rst og 
frem m est ta g e s  H ensyn  til, a t  T em p. k o m m er op til 
50 0 C. F ry  siger, a t  o v era lt, h v o r T em p. h a r  v æ re t 
50 0 C. e lle r d e ro v er, h a r  h a n  fa a e t sød , og v ed  T em p e­
r a tu re r  d e ru n d e r  su r  E n silag e ; k o m m e r T em p. op til 
6 0 0 C., g jø r de tte  in g en  S k ad e . A ndre  m ene , de t e r  
tilladelig t, a t  T em p. gives e t S p ille rum  fra  50— 70 0 C., 
m e n  ikke d e ro v e r e lle r u n d er. O m  T e m p e r a t u r e n  
n a a e s  vil a fh æ n g e  a f  a) L u ften s m ere  e lle r m in d re  frie  
A dgang, b) P la n te rn e s  V andrigdom , c) P la n te m a sse n s  
S tø rre lse , og d) V e jre t u n d e r  A rb e jd e ts  U dførelse.
a) A t L u f t e n s  f r i e  A d g a n g  e r  en  B etingelse  for 
T e m p e ra tu rs tig n in g  ligger tem m elig  næ r. V ed  T ilb e red n in g
a f  su r  E nsilage (i Silo) sø g e r m a n  d erfo r sa a  h u rtig  
som  m ulig t a t  ud e lu k k e  L uften . V ed T ilb e red n in g  a f  
sø d  E nsilage  o p n a a r  m a n  d erim o d  a t  faa  høj T em p. i 
M assen  v ed  a t  d e n n e  læ gges løs og b liv e r s ta a e n d e  
fo re løb ig  u d e n  P re s :  fø rs t n a a r  d en  ø n sk ed e  T em p. e r 
n a a e t, læ gges P re s  p aa , h v o rv ed  T em p era tu ru d v ik lin g en  
hæ m m es. E t sm u k t B evis fo r a t  P re sn in g  h æ m m er 
V arm eudv ik ling  g iver fø lgende a f  de a f d e t ty ske  k o n ­
gelige L a n d b ru g sse lsk ab  i A a re t 1889 anstillede  F orsøg*). 
677,1 C e n tn e r  G ul-R undbæ lg  b lev  s la a e t og sam m en k jø rt 
i D agene 17., 18. og 19. J u n i ;  V a n d in d h o ld e t v a r  7 5 % , 
og V ejre t ikke  sæ rlig  v a rm t, s a a  a t  F o d e rm a sse n  k u n  
lan g so m t to g  V arm e. D en  22., a lts a a  5 D age e fte r  a t  
d e t fø rs te  b lev  k jø rt sam m en , v a r  d en  h ø js t iag ttag n e  
T em p. 56°; d en  n æ ste  D ag m aa lte s  p a a  e t S ted  65 ° C., 
(T em p. v a r  ikke den  sam m e o v era lt), og d e r  b lev  n u  
p re sse t. S e n e re  T em p e ra tu ra flæ sn in g e r gav  ingen  h ø je re  
V arm e  end  n æ vn te , og a t T e m p e ra tu rm aa lin g e rn e  e re  fo re ­
ta g n e  m ed  s to r  O m hyggelighed, tø r  m an  vel s lu tte  af, a t 
d e r  b lev  fo re ta g e t ikke  m in d re  end  279 M aalinger. D a 
P re s se n  i fø lgende V in te r i M idten a f  J a n u a r  b lev  ta g e t 
af, fo r a t  d e r  k u n d e  u d tag es  P rø v e r  til A nalysering , v a r  
T em p. —  a f  G runde  je g  se n e re  sk a l kom m e tilb ag e  til 
—  en d n u  p a a  60°, og d en  steg  d a  i L ø b e t a f  faa  T im er 
i N æ rh ed en  a f  d e t S ted , h v o r P rø v e rn e  b leve  u d tag n e , 
til 80°, a ltsa a  e t tyde lig t B evis for a t  P re sn in g e n  h av d e  
h o ld t T em p. ned e . Jeg  o m ta le r d e tte  F o rh o ld  lid t n æ r­
m ere , en d  je g  m a a sk e  ellers vilde, fo rd i Dr. R a m ste d t i 
S tokho lm  h æ v d er, a t  P re s  frem k a ld e r V arm e. F o d e re ts  
n e d e rs te  L ag  m a a  efte r h a n s  M ening in d en  48 T im ers 
F o rlø b  v æ re  u n d e rk a s te t e t T ryk  a f  4  C e n tn e r  p r. □  Fod , 
d e rso m  m a n  ø n sk e r a t faa  T em p. op til 60— 70 0 C., 
hv ilken  T em p. h a n  a n s e r  fo r heldigst**).
*) Dr. Fr. Albert, Untersuchungen iiber Griinpressfutter.
**) Se Beretningen om Landbrugskongressen i Kjøbenhavn 1888. 
Da jeg i afvigte Sommer talte med Dr. R., hævdede han frem­
deles denne Anskuelse.
F o r  a t  L uften  k a n  faa  rigelig  A dgang  til F o d e rm a s ­
se n s  In d re , m a a  der, n a a r  T a le n  e r  om  s tø rre  M asser, 
g a a e s  lan g so m t frem  m ed  S am m en k jø rse len . F ry  a n b e ­
fa le r ved  F y ldn ing  a f  S ilo e r a t  a fb ry d e  A rbejde t, sa a - 
s n a r t  d e r  e r  la g t e t L ag  a f  4  å  6 F o d s  H øjde og fø rst 
læ gge e t n y t L ag  a f lignende  H øjde, n a a r  T em p. h a r  
n a a e t  45 0 C. og p a a  d en n e  M aade b live  ved  ind til 
S iloen  e r  fuld. B eny ttes  m e k an isk e  P re sse r , og  F o d e re t 
sæ tte s  i f r its ta a e n d e  S tak k e  o v e n p a a  Jo rd e n , m a a  S ta k ­
k en e  sæ tte s  m eget om hyggelig. F o d e re t fo rde les jæ v n t 
i ty n d e  L ag  ov er hele  S ta k k e n s  O verflade, og d e r  t ræ ­
des fo rsæ tling  k u n  ved  S ta k k e n s  Y d e rk a n te r ; d isse  e re  
nem lig  p a a  G rund  a f  L uftens u h in d re d e  A dgang  u d sa tte  
fo r a t  blive fo r s tæ rk t o p v a rm e d e  i F o rh o ld  til S ta k k e n s  
In d re . N a a r S ta k k e n  g jø res  fæ rdig, sø rg es o g saa  for, a t  
d e r  e r  fyldt s tæ rk e s t v ed  Y d e rk a n te rn e , fo r a t  d isse  
k u n n e  b live u n d e rk a s te d e  d e t s tæ rk e s te  P re s .
b) A t s to r  V a n d r i g d o m  i de  sa m m en k jø rte  P la n te r  
vil v irk e  h æ m m en d e  p a a  T em p e ra tu rs tig n in g e n  b eh ø v e r 
in g en  n æ rm e re  F o rk la rin g . S p ø rg sm a a le t e r  k u n , h v o r 
s to r t  V a n d in d h o ld e t b ø r  væ re . D ette  k a n  im id le rtid  
v anske lig  b e sv a re s  m ed  b e s te m te  T alopg ive lser, m en  
m a n  k a n  sige, a t  P la n te rn e  b ø r  in deho lde  s a a  m eg e t 
V and , som  H en sy n e t til T e m p e ra tu rs tig n in g e n  tillad er, 
og a t V an d in d h o ld e t m a a  re t te  sig  e f te r  P la n te rn e s  B e­
skaffenhed . H a r m a n  g rovstæ ng lede  P la n te r  som  M ajs, 
k u n n e  de  sam les  m ed  e t V an d in d h o ld  a f  80 °/o, id e t s a a -  
d a n n e  P la n te r  frem byde s a a  m an g e  H ulrum , a t  d e r  
u n d e r  S am m en k jø rse len  vil b live  in d e s lu tte t en  s to r  Del 
Luft, ligesom  d e n n e  o g sa a  p a a  G rund  a f  P la n te rn e s  U til­
bø je lighed  til a t  synke sa m m e n  se n e re  h a r  tem m elig  fri 
A dgang. Y ngre, finstæ ng lede P la n te r  ville d e rim o d  synke  
fa s te re  sam m en , og k u n n e  ikke sam m en k jø re s  m ed  s a a  
s to rt V and indho ld . D en p ra k tisk e  M and k a n  jo  iøv rig t 
ikke  b es tem m e V an d in d h o ld e t p ro cen tv is , m en  d a  d e tte  
s a a  tem m elig  s ta a r  i ligefrem t F o rh o ld  til P la n te rn e s  
M odenhedsgrad , k a n  m a n  a f  d en n e  s a a  n o g en lu n d e
s lu tte  sig til V an d rig d o m m en . M o d en h ed sg rad en  sp ille r 
d e su d e n  e n  in d ire k te  R olle, id e t d en  g jør P la n te rn e  m er 
e lle r m in d re  h a a rd s tæ n g le d e  og m o d stan d sk ra ftig e  m od  
T ryk . E re  P la n te rn e  m eget unge, vil en  Del S aft p re sse s  
u d  a f  dem  og d erv ed  g a a  til Spilde. M an h ø s te r  d e rfo r 
ikke  de  til E n sile rin g  b e s te m te  P la n te r , fø ren d  de hav e  
n a a e t  d en  M odenhedsg rad , d e r  e r  a lm indelig  v ed  H øslæ t. 
F le rta lle t a f  P la n te r  vil d a  in d eh o ld e  75 °/0 V and , hv ilke t 
a n se s  so m  p assen d e . Som  p ra k tisk  K jen d e teg n  p a a  
V an d rig d o m m en  a n b e fa le r  F ry  a t  ta g e  e n  H aand fu ld  
P la n te r  og p re sse  dem  m ellem  H æ n d e rn e ; k a n  d e r  
k lem m es S aft ud , e re  de fo r v an d rig e , i m o d sa t F a ld  
ikke . H a r m a n  m ed  m eget vandho ld ige  P la n te r  a t  gjøre, 
m a a  de  e n te n  tø r re s  lid t e lle r o g saa  b la n d e s  m ed  tø r  
H a lm h ak k e lse  e lle r A v n e r; u s k a a re n  H alm  k a n  ikke  
b ru g es , d a  d e t fo ra a rsa g e r  fo r s to re  H ulrum  —  d e t e r  
fo r e la s tisk  til rig tig  a t  k u n n e  p re sse s  sa m m e n  — hvil­
k e t le t m ed fø re r S k im m eld an n e lse . V ed E n sile rin g  a f  
R o e to p  a n b e fa le s  5 °/0 H akke lse  til In db land ing . L ige­
led es  a n b e fa le s  d e t v ed  S æ tn in g  a f  f r its ta a e n d e  S tak k e  
a t  væ lge e n  tø r  S ta k k e p la d s  og p a a  d e n n e  a t  læ gge e t 
ty n d t L ag H alm , d e r  k a n  iso le re  S ta k k e n  m od  Jo rd e n s  
A fk ø lin g ; d e su d en  e r  d e t t i l ra a d e t  a t  lad e  d e t i S ta k k e n  
fø rs t in d b ra g te  F o d e r  tø r re  lid t, d a  de tte  jo  e r  m in d re  
u d s a t  fo r L u ften  p a a  G rund  a f  de overliggende  L ags 
T ry k ; E rfa rin g  v ise r  d a  o g saa , a t  de t s te d se  e r  v a n sk e ­
ligst a t  faa  T e m p e ra tu re n  høj n o k  i R und laget. N a a r 
S tak k en  e r  fæ rd ig , e r  d e t r ig tig s t a t  læ gge e t fo rsv arlig t 
L ag  H alm  o v en p aa , in d e n  P re s se n  læ gges p aa . E r H alm ­
lag e t tils træ k k e lig  ty k t (ca . l x/2 -Alen lø s t M aal), vil de t 
k u n n e  h in d re  a lt T ab  a f  S ta k k e n s  O verflade.
c) F o d e r m a s s e n s  S t ø r r e l s e  vil følgelig o g saa  faa 
Indflydelse. E n  lille M asse frem b y d er en  fo rho ldsv is s to r  
O verflade fo r A fkø ling  og F o rd am p n in g , h v o rv ed  T em p. 
hæ m m es. D els a f  d e tte  H ensyn , dels o g saa  fo rd i R a n d ­
ta b e t  a f  en  lille M asse b liv e r fo r s to rt, sam les  ikke  
g jæ rn e  m in d re  en d  20— 25 L æ s å ca . 1000 P d . P rof.
T id ss k r if t  fo r  L an d ø k o n o m i. 5. B æ kke . X IV . 3—4. 20
A l b e r t  m en er, a t  m a n  a f  H ensyn  til R a n d ta b e t ikke  
b ø r  g a a  u n d e r  60,000 P d ., og a n d re  sæ tte  G ræ n sen  
e n d n u  h ø je re , m en  fo r T e m p e ra tu re n s  Skyld vil 20,000 
P d . go d t fo rslaa .
d) U a f h æ n g i g h e d  a f  V e j r e t  frem hæ ves so m  H o­
v ed fo rde len  v ed  E n silag ep resn in g ; og fo r s a a  v id t m a n  
h a r  S ilo og ikke  ta g e r  N o tits  af, om  E nsilagen  b liv e r su r 
eller sød, k a n  A rb e jd e t o g saa  ud fø res u d e n  H ensyn  til 
V e jre t; m en  b ru g es  P re sse , og m a n  tils træ b e r  a t  fa a  sød  
E nsilage, e r  m a n  ikke  i d en  G rad  u afh æ n g ig . R egnvejr 
u n d e r  S a m m en k jø rse len  frem m er følgelig ikke  T e m p e ra ­
tu rs tig n in g en , m en  m a n  h a r  dog E x em p le r p a a , a t  d e r  
m e d  go d t R e su lta t k a n  k jø re s  F o d e r  sam m en  i R eg n v e jr; 
n a a r  m a n  ik k e  b ygger S ta k k e n  fo r høj p a a  én  G ang 
(F ry  a n b e fa le r  i s a a  T ilfæ lde a t  a fb ry d e  A rb e jd e t for 
h v e r 4  F od , d e r  e r  lag t, og fø rs t fo rtsæ tte , n a a r  fø r­
n æ v n te  T em p. 45 0 C. e r  n a a e t) . V æ rre  e r  de t, d e rso m  
d e r e r  s tæ rk  E læ st e lle r V arm e. R læ sten  vil d rive  V arm en  
ov er i L æ sid en  a f  S tak k en , h v o rv ed  d e n n e  d é r  sy n k e r 
s tæ rk e s t sam m en  og e r  d a  tilbø je lig  til a t  væ lte . A t 
læ gge P re s  p a a  i V in d sid en  vil ikke  fo rb ed re , m e n  tv æ rt­
im od  fo rv æ rre  F o rh o ld e t, d a  P re sn in g e n  vil h æ m m e 
V arm eu d v ik lin g en  i V in d sid en  (m en ikke  i L æ siden , 
h v o r d en  ikke try k k e r ) ; d e rim o d  m a a  m a n  m ed  F jæ l og 
P re se n n in g e r  søge a t  sk jæ rm e S ta k k e n  m o d  V in d en  og 
iøv rig t s tø tte  d en  m ed  S tiv e re  i L æ siden . F o r  a t  ikke  
u e n s a r te t  In d lag rin g  sk a l give A n ledn ing  til H eldning, 
læ sses  d e r  p a a  S ta k k e n  fra  a lle  S ider, og F o d e re t fo r­
d e les  jæ v n e s t m ulig  i ty n d e  Lag.
H e rsk e r u n d e r  S am m en k jø rse len  s tæ rk  V arm e, vil 
F o d e re ts  V an d in d h o ld  le t b live  fo r rin g e , hv ilke t efter 
P ro f. A lb erts  M ening i høj G rad  vil sk ad e  Æ ggehv ide­
sto ffernes F o rd ø je lig h ed . D a d e r  b ru g e s  flere  F re m stil­
lin g sm eto d er, k a n  d e r  sp ø rg e s :
3) H v o r l e d e s  f r e m s t i l l e s  E n s i l a g e  b i l l i g s t ?  
Om e n  M etode e r  dy r e lle r billig, vil jo  ikke  a le n e  af­
hænge af, hvor store direkte Udgifter den medfører 
(Bygning af Silo, Anskaffelse af Presse), men ogsaa af 
om den giver et godt eller mindre godt Produkt, om 
den medfører et stort eller kun ringe Tab af Nærings­
stoffer (Randtab og Gjæringstab) samt betydelige eller 
ubetydelige Arbejdsudgifter.
F ø r  je g  g a a r  o v e r til en  S am m enlign ing , vil je g  
o m ta le  K o n s t r u k t i o n e n  a f  e t  P a r  P r e s s e r . * )  Af 
d isse  g ives n u  flere, d e r  dog  k u n n e  deles i 2 G rupper, 
e fte rsom  de e re  k o n tin u e rlig - e lle r ik k ek o n tin u e rlig -v ir-  
k ende . A f de  k o n t i n u e r l i g v i r k e n d e  P r e s s e r  e r  
L i n d e n h o f s  v is tn o k  d e n  n em m este  og m e s t an v en d te . 
P re sn in g e n  sk e r  ved  Y æ g tstæ n g er, og d e r  fa b rik e re s  
P re s s e r  m ed  1, 2 og 3 V æ g ts tan g sp a r, e fte rso m  P re s se n  
e r  3V2, 6 e lle r 8V2 M eter la n g ; B re d d e n  og H øjden  
v a r ie re r  fra  3 — 5 7 2 M eter. T il h v e rt P a r  V æ g ts tæ n g e r 
h ø re r  en  U nd erlag sb jæ lk e  m ed  D im en sio n e r 25 [og 20 
c m .; L æ n g d en  e r  1/2 M eter s tø rre  en d  S ta k k e n s  B redde. 
V æ g ts tæ n g e rn es  L æ ngde  e r 5 M eter, m ed  D im en sio n er ved  
den  n e d e rs te , sv æ re  E nde  a f  16 x 16 cm ., ved  d en  a n d e n  
E n d e  k u n  10 x 10. 24  cm . fra  V æ g ts tæ n g e rn es  ty k k e ­
s te  E nde, d e r  e r  fo rb u n d e n  m ed  U nderlagsb jæ lken , e r  
fa s tg jo rt en  K jæ de a f  15 M eters L æ ngde. O ven p a a  
U nderliggeren  læ gges e t e fte r d e re s  S ty rk e  v a r ia b e lt  
A n ta l L æ ngdeliggere , d e r  h in d re  U n d erlig g e ren  i a t  
k lem m es op i S ta k k e n ; og u n d e r  K jæ den , d e r  g a a r  tv æ rs  
o v e r S ta k k e n  fra  d en  en e  V æ g tstan g  til d en  a n d e n , læ g­
ges o ven  p a a  S ta k k e n  e t tilsv a ren d e  A ntal. S om  L æ ngde­
liggere  k a n  p a sse n d e  b ru g es  P la n k e r  8 cm . tykke , 15— 20 
cm . b re d e , og  A fstan d en  m ellem  dem  g jø res  10 cm . 
V ed  d en  æ ld re  L indenhofs P re s se  gik K jæ den  ik k e  h e lt 
o v e r S ta k k e n ; m en  d e r  v a r  til h v e r  V æ g ts tan g  fastg jo rt 
en  5 M eter lan g  K jæ de, hvis a n d e n  E nde  v a r  fa s tg jo rt 
til en  tv æ rs  o v e r S ta k k e n  liggende B jæ lke. A fskaffelsen
*) Om Bygninger af S i l o e r  findes udførlige Beskrivelser i før 
nævnte Foredrag.
a f  d en n e  h a r  d en  F o rd e l, a t  S ta k k e n  k a n  a fru n d e s  oven- 
p a a , s a a  a t  R e g n v a n d e t k a n  løbe  af, d e su d e n  try k k e r  
K jæ den  b e d re  p a a  S tak k en s  øv re  K an te r. K jæ den  m a a  
v æ re  s tæ rk , L ed en e  sa m m en sv e jsed e  a f  R u n d jæ rn  m ed  
IV 5 cm . i D iam eter. F o r  a t faa  S ta k k e n  sa t  s a a  v id t 
m ulig t lo d re t, n ed g ra v e s  i S ta k k e b u n d e n s  H jø rn e r  P æ le  
til a t  sæ tte  efter.
R l u n t s  P re s se  e r  i a lt v æ sen tlig  so m  L in d en - 
hofs æ ld re , og D o l b e r g s  P re s se  en  lig n en d e  so m  d en  
n ye  L indenhofs P re sse ) (Se h o ss ta a e n d e  F ig .). V ed
Pig. 1. Blunts Presse.
n æ v n te  P re s s e r  e r  p a a  d en  y d e rs te  E nde  a f  V æ g ts tæ n ­
g e rn e  a n b ra g t K asse r, h v o ri læ gges V æ gt f. Ex. K am p e­
s ten . K jæ d ern e  e re  e t S ted  n æ r  V æ g tstan g en  sa m m e n ­
h o ld te  a f  K roge, d e r  k u n n e  h asp e s  op i h ø je re  K jæ deled . 
e f te rh a a n d e n  som  S ta k k e n  sy n k e r; —  u n d e r  d e tte  A rbe jde  
ta g e s  V æ gtene , d e r  i A lm indelighed  v a r ie re  m ellem  25 
og 50 Kg., a f  V æ g ts tæ n g e rn e .
T i l J o h n s o n s  P re s se  h ø re r  e t e fte r S ta k k en s  L æ ngde  
v a r ia b e lt  A n ta l U n d erlag sb jæ lk er, d e r  n e d g rav es  i Jo rd e n  
p a a  tv æ rs  a f  S ta k k en s  L æ n g d ere tn in g  og læ gges s a a
dyb t, a t  d e re s  ø v e rs te  K a n te r  e re  i N iveau  m ed  Jo rd o v e r­
fladen . B jæ lk ern es L æ ngde r e t te r  sig  e f te r S ta k k e n s  
B red d e , d e r  dog  ikke m a a  overstige  5 M eter; B jæ lkernes
Fig. 2. Dolbergs Presse.
D im e n s io n e r e re  20 x  15 cm . P a a  tv æ rs  a f  B jæ lk ern e  
læ gges v ed  d e re s  y d erste  E n d e r 2 P la n k e r  — en  ved  h v e r 
S ide  —  og p a a  d isse  a n b rin g e s  lige o v e r h v e r B jæ lkehoved
Fig. 3. Dolbergs Presse.
é n  i en  Jæ rn stillin g  bevæ gelig  V alse  (T rom le). V a lsen  
fas th o ld es  a f  en  Jæ rn sk ru e , d e r  g a a r  ig jen n em  sa a v e l 
P la n k e n  som  U nderlagsb jæ lken . A fs tan d en  m ellem  B jæ l-
k e rn e  fra  M idte til M idte g jø res  90 cm . L id t in d en fo r 
o m ta lte  P la n k e  læ gges m ed  ringe  M ellem rum  lan g s h v e r 
S ide  y d erlig e re  3 P la n k e r, so m  h in d re  a t  U n d erlag s-
F.g. 4. Lindenhofs ældre Presse.
b jæ lk e rn e  træ k k e s  op i S tak k en . S ta k k e n  sæ tte s  m ed  
lo d re tte  S id e r  og E n d e r og tilsp id ses  o v en p aa , h v o rp a a
Fig. 5. Jolinsons Presse.
S taa llin e r, én  fo r h v e rt P a r  V alser, læ gges o v e r S takken . 
L in e rn e  fastg jø res  i V a lse rn e , og d isse  d re jes  ru n d t, s a a
vidt muligt, hvorved Stakken kommer under Pres. For 
at Valserne ikke skulle gaa tilbage, ere de forsynede 
med Spærhjul og Pal. Efterhaanden som Linerne ved
Tig. 6. Valse til Johnsons Presse.
Stakkens Sammensynkning slappes, drejes Valserne 
rundt med en dertil indrettet Vægtstang.
Fig. 7. Vægtstang til at dreje Valserne.
De her nævnte Presser ere prøvede ved det kon­
gelige tyske Landbrugsselskabs Forsøg, og det hedder i
Fig. 8. Termometer.
B ere tn in g en , a t  F o rsø g s re su lta te rn e  ikke  k u n d e  frem hæ ve 
n o g en  b e s te m t K o n s tru k tio n ; sam tlige  P re s s e r  h av d e  fyl­
d estg jo rt de  F o rd rin g e r, d e r  s tilledes —  dog  m ed  U n d ta ­
gelse a f D olbergs, i hv ilken  d e r  u n d e r  B rugen  sp ran g  
en  K jæ de.
P r i s  e r .  Jæ rn d e le n e  til L indenhofs æ ld re  P re s se  m ed
1 P a r  V æ g tstæ n g er k o s te r  e fte r F a b r ik k e n s  P risfo rteg n e lse  
80 R m k. ■= 71V9 Kr. F o r  Jæ rn d e le n e  til d en  nye P re sse  
e r  P r is e n  pr. V æ g ts tan g sp a r 105 R m k. =  9 3 1/-) K r., fo r
2 V æ g ts ta n g sp a r 210 R m k. =  1862/3 K r. o. s. v. T ræ ­
delene  til en  P re s se  m ed  2 P a r  V æ g ts tæ n g e r b e re g n e s  
a f  F a b r ik k e n  til 60 R m k. =  53V3 K r., s a a  en  sa a d a n  
P re s s e  k o s te r  a lts a a  ia lt 270 R m k. =  240 K ro n er. J æ rn ­
de len e  til Jo h n so n s  P re s se  m ed  4  P a r  V a lse r  le v e re r 
G ro sse re r  F r . C reu tzb erg , K jø b en h av n  fo r 320 K r.; do. 
m ed  5 P a r  V a lse r fo r 390, m ed  6 P a r  V a lse r fo r 460 
Kr. og m ed  7 P a r  V a lse r fo r 535 Kr.
N avnlig  n a a r  H ensyn  tages til d en  M asse G rønt, 
P re s se rn e  k u n n e  ru m m e, fa ld e r  d e t s tæ rk t i Ø jnene, a t  
Jo h n so n s  P re sse  e r  m eget d en  d y reste . P re s se n  m ed  
4  P a r  V a lse r  ru m m e r k u n  lid t o v e r 600 K ubikfod  og 
k o s te r  a lts a a  p r. Kbf. ca . 50 Øre. P re s se n  m ed  7 P a r  
V a lse r  k a n  ru m m e en  4000 Kbf. h v o re fte r P r is e n  pr. 
Kbf. b liv e r ea . 13 Ø re —  og  n æ v n te  T a l g jæ ld er dog 
k u n  fo r Jæ rn tø je t. —  L indenhofs  P re sse  m ed  2  P a r  
V æ g ts tæ n g e r k a n  ru m m e 5400 Kbf., hv ilket k u n  b liv e r 
4 V2 Ø re pr. K bf., T ræ tø je t ib e reg n e t. L a d e r m an  
P re s s e n  lave a f  de  sted lige  H a a n d v æ rk e re , k a n  den  fa a s  
e n d n u  billigere. Jeg  s a a  sa a le d e s  i S o m m er h o s  D irek ­
tø r  H enn ings i S verig  en  P re s s e  lav e t e fte r  L indenhofs 
æ ld re  K o n stru k tio n , so m  —  T ræ e t ikke  ib e re g n e t — 
k u n  h av d e  k o s te t 30 K r. P re s s e n  v a r  7 A len  lang , 8 
A len  b re d , h av d e  k u n  1 P a r  V æ g ts tæ n g e r a f  10  A lens 
L æ ngde  og  m ed  D im en sio n e r 9 x 4  T o m m e r —  lige 
ty k k e  o v e ra lt — ; K jæ d ern e , d e r  h v e r  v a r  8  A len lan g  
( =  S ta k k e n s  Højde), v a r  a n b ra g te  1/2 A len  fra  V æ gt­
s tæ n g e rn e s  n e d e rs te  E nder. P re s se n  k u n d e  a ltsa a  ru m m e 
3584  K ubik fod , s a a  U dg ifterne  b live  k u n  1,7 Ø re pr.
Kbf. P a a  S æ lland  h a r  je g  se t en  n o g e t m in d re  h jem m e­
lav e t P re s se  a f  sam m e K o n stru k tio n . D en  h a v d e  k o s te t 
ia lt 35 K r., v a r  6  A len  lang , 5 A len b re d , S ta k k e n  sæ d ­
van lig  5 A len høj, s a a  K u b ik in d h o ld e t b liv e r 1200 Kbf. 
og P r is e n  pr. Kbf. k n a p  3 Øre.
V ed  F rem stillin g  a f  E nsilage  e fte r Dr. R a m s t e d t s  
M e t o d e  b ru g e s  h v e rk e n  P re s  e lle r S ilo ; m en  F o d e re t 
sæ tte s  i en  fr its ta a e n d e  ru n d  S tak , om  hv is ø v erste  
E n d e  d e r  fas tg jø res  nogle k o r te  B ræ d d er. B ræ d d ern e  
sidde  tæ t sa m m e n  og fas th o ld es  ved , a t  de  sæ tte s  i 
K lem m e m ellem  S ta k k e n  og én  e lle r  to  H eg n straad e , 
d e r  læ gges u d en  om  B ræ d d ern e  so m  B a a n d e n e  om  e t K ar. 
B ræ d d e rn e  ra g e  m ed  d e re s  ø v e rs te  E nde  op o v e r S ta k ­
k en , og d e t R um  —  hv is S id e r d a n n e s  a f  B ræ d d ern e  
og S ta k k e n s  O verflade — fyldes m ed  Jo rd . Dr. R a m ste d t 
a n b e fa le r  fo rtrin sv is  s in  M etode til s tø rre  F o d e rm a sse r . 
S ta k k e n  m a a  h e ls t d en  1 ste  D ag sæ tte s  18— 20 F o d  høj, 
d en s D iam e te r b ø r  n o g e t o v erstig e  H øjden , fo r a t  S ta k ­
k en  ikke  sk a l væ lte . I en  s a a  høj S ta k  ville de n e d e rs te  
L ag  e fte r Dr. R a m ste d ts  M ening —  d e r  vel a t  m æ rk e  
p a a  d e tte  P u n k t m a a  a n se s  fo r fe jlag tig  — v æ re  u n d e r­
k a s te t  e t s a a  s to r t  T ryk , so m  n e to p  e r  n ø d v en d ig t for 
a t  d e r  i L ø b e t a f  e t P a r  D age k a n  o p s ta a  en  T em p. a f 
60— 7 0 °  C. S ta k k e n  vil a lle red e  D agen  e fte r O plæ g­
n in g en  v æ re  su n k e n  5 — 6 F o d , og d e r  k a n  s a a  læ gges 
n y t F o d e r  op, ligesom  d e r  i de  n æ rm e s t p aafø lg en d e  
D age k a n  læ gges p a a , s a a  a t  S ta k k e n  fa a r  s in  o p r in d e ­
lige H øjde. D er læ gges d e rn æ s t e t 2 F o d  ty k t L ag  J o rd  
o v en p aa . Jo rd e n  læ gges p a a  m e re  fo r a t  dæ k k e  en d  for 
a t  p re sse  p a a  S tak k en , d a  P re sn in g e n  i s a a  høj en  S tak  
ud ø v es a f  selve F o d e re t. V ed  S æ tn in g  a f  S ta k k e n  k jø re s  
ru n d t om  d en  m ed  én  e lle r 2 V ogne, h v o rp a a  e r  a n b ra g t 
H e jse a p p a ra te r  til a t fø re  F o d e re t  op m ed. F o d e re t 
tra m p e s  fa s t u n d e r  S ta k sæ tn in g e n  og læ gges h ø js t i 
M idten, s a a d a n  a t  R e g n v a n d e t k a n  lø b e  af. S æ ttes  
S ta k k e n  k u n  10 F o d  høj, m a a  d e r  in d e n  48 T im ers  
F o rlø b  læ gges e t 4 F o d  ty k t Jo rd la g  p a a  fo r a t  faa  d e t
ønskelige  T ryk . V ed  L an d b ru g su d stillin g en  i S tockho lm  
1886 h av d e  Dr. R a m ste d t p a a  U dstillingsp ladsen  re js t en  
E n silag estak , d e r  h av d e  e n  D iam ete r a f  10 F o d  og lige­
ledes en  H øjde a f 10 F od . " De t  v a r  M eningen, a t  d en  
k u n  sku lde hav e  v æ re t 8  F o d  høj, m en  p a a  G rund  a f 
n o g e t fo r rigelig  T ilfø rsel a f  F o d e r  b lev  d en  10  Fod . 
S ta k k e n  v a r  d æ k k e t m ed  e t 4  F o d  ty k t Jo rd lag .
lø v rig t e r  d e r  fo r flere A a r  tilb ag e  b ru g t og b ru g es 
tildels  e n d n u  M etoder i T ysk land , d e r  ligne Dr. R am sted ts . 
I S ch le s ien  h a r  m a n  b ru g t a t  læ gge F o d e re t i p y ram id e - 
form ige H obe og dæ kke d isse  m ed  1 A len Jo rd . B a ro n  
B i s t r a m  in d fø rte  d e n n e  M etode i s to r t  O m fang p a a  sit 
G ods S ig erd o rf i S ch lesien , og  d en  e r  e f te r  h am  b lev en  
k a ld t d en  b i s t r a m s k e  M e t o d e .  Im id le rtid  h a r  den n e  
M etode saav e lso m  B rugen  a f  J o rd g ru b e rn e  d en  Fejl, a t 
d e r  fo rd æ rv es e t  tem m elig  ty k t L ag  ru n d t om  ved  F o d e ­
re ts  Y dersider, og tillige e r O p b ev arin g en  n o g e t u sik k er, 
s a a  F o d e re t b liv e r u n d e r tid e n  m e r eller m in d re  fo rdæ rvet.
Jeg  vil d e rfo r v ed  S a m m e n l i g n i n g  m e l l e m  M e t o ­
d e r n e  k u n  tag e  H ensyn  til: S iloer, P re s s e r  og Dr. R a m ­
s te d ts  M etode. V ed  a lle  d isse  k a n  laves sa a v e l sø d  som  
su r  E nsilage, a lt e fte r F re m g a n g sm a a d e n  ved  In d la g rin - 
g en  og P re sn in g en . D et in d v u n d n e  P ro d u k ts  K valite t 
k a n  a lts a a  ik k e  g jø re  n o g en  F o rsk je l p a a  M eto d ern e ; 
m en  d e tte  k a n  derim o d  a) de m ed  dem  fo rb u n d n e  Ud­
g ifte r og b) de ulige s to re  R a n d ta b .
a) U d g i f t e r n  e e re  dels A nlæ gsudgifter, dels A rb e jd s- 
u d g ifte r  ved  P a a læ g n in g  a f  P re s . I T. f. L. 1883 Side 
4 3 0 — 31 a n fø re r  C and . M e i n c k e ,  a t  B ygning a f  en  Silo 
vil k o s te  12 , 16, 2 1 , 22  j a  endog  op til 50 Ø re pr. Kbf. 
H an  a n fø re r  e t sp ec ifice re t R eg n sk ab  ov er O pførelsen  
a f  en  S ilo p a a  G rabow , ifølge hv ilke U dgifterne  e re  
b iev n e  21 Ø re pr. Kbf., —  T ra n sp o r t a f  G rus, T ø m ­
m er, K alk  og G em ent ikke  ib e reg n e t, h vo rtil k o m m e r a t 
S iloen  v a r  e n  d o b b e lt Silo m ed  fæ lles Skillevæ g, hv ilket 
g jø r U dg ifte rne  pr. Kbf. fo rho ld sv is m in d re , s a a  je g  tro r , 
a t  d e t fra  e t »S ilostade« b e tra g te t m a a  a n se s  som
to le ra n t ved  S am m en lign ing  a t  b e re g n e  U dgifterne  ved  
B ygning a f  Silo til 20 Ø re pr. Kbf. E n  Silo, so m  k u n d e  
ru m m e sam m e M æ ngde som  en  L indenhofs P re s se  m ed  
2 P a r  V æ g tstæ nger, vilde da  k o s te  1350 Kr.
E n  R a m ste d ts  E n silag es tak  m ed  sam m e K u b ik in d ­
hold , m a a  h av e  e n  D iam e te r a f  21 F o d  og en  H øjde a f
1 5 %  F o d . T il a t  fa sth o ld e  3 F o d  J o rd  o v e n p a a  S ta k ­
k e n  fo rd re s  5V2 T ylt 6 T o m m er b re d e  5 A lens U dskuds- 
fjæ l, å  T y lt 5 K r. =  2 7 1/2 K r. In d v id e re  2 H eg n straad e , 
h v e r  p a a  en  L æ ngde  a f  68  F o d  (S tak k en s  O m kreds e r  
66  F od) ia lt 130 F od . A f H e g n s tra a d  N r. 6 , h v o ra f  d e r 
g a a r  6 A len p a a  e t P d ., m e d g a a r a l ts a a  11%  P d . å  13 Ø re 
=  1 Kr. 47 Ø re. U dgifterne e re  ia lt ca . 29 K r., m ed en s 
U dg ifterne  til en  L indenhofs P re s s e  e re  240 Kr. og til en  
Silo 1350 Kr. F o rre n te s  og a fd rag es  d isse  K ap ita le r  
m ed  6 pC t. p. A„ b liv e r d en  a a rlig e  U dgift henh o ld sv is  
K r. 1 ,74 ; 14,40 og 81,00. (A t de t e r  a b so lu t rig tig t h e r
i  a lle T ilfæ lde a t  b e re g n e  6 pC t. p. A. til R e n te r  og
A fdrag  af A n læ g sk ap ita len  vil je g  ikke p a a s ta a ;  m en  d a  
T a le n  ik k e  e r  om  s tø rre  S um m er, vil en  finere B ereg­
n in g  n æ p p e  føre  til n o g e t synderlig  a fv igende  R esu lta t). 
A rb e jd su d g ifte rn e  v ed  P re sn in g e n  stille  sig  n o g e t a n d e r­
ledes. T il e t 3 F o d  ty k t Jo rd d æ k k e  p a a  o m ta lte  ru n d e  
S ta k  k ræ v es  1040 Kbf. 1062 Kbf. J o rd  k a n  e fte r Dr. 
R a m ste d ts  O pgivelse i L ø b e t af e n  D ag tra n sp o r te re s  op 
p a a  en  18— 20 F o d  høj S tak  a f  10 K arle  og e t P a r  
H este* ). Jo rd e n  ta g es  i S ta k k e n s  u m id d e lb a re  N æ rh ed  
ru n d t o m kring  d en n e , H estene  b e n y tte s  til a t  h e jse  J o r ­
d en  op m ed . D ag lønnen  til K arlen e  e r  s a t  til K r. 1,50 
fo r hver, til b egge  H esten e  3 K r., ia lt 18 K r. E r den n e  
A rb e jd sb e reg n in g  rig tig , k a n  d e t ik k e  v æ re  m eg e t ga lt 
a t  sæ tte  T ra n sp o rte n  a f  de  1040 Kbf. J o rd  til sam m e 
P r is ;  vel g jæ lder B ereg n in g en  en  lid t h ø je re  S tak , m en  
d a  Jo rd e n  h e jses  op  m ed  H estene , vil H ø jd e fo rsk e lle n  
(3 F od) n æ p p e  fa a  s to r  Indflydelse, og  d e su d en  ud jæ v n es
*) Se Beretningen om Landbrugskongressen i Kjøbenhavn 1888.
F o rh o ld e t o g saa  derved , a t d en  a f  Dr. R a m ste d t om ­
ta lte  S tak  h av d e  en  D iam e te r a f  26 F od , s a a  a t  A rb e jd e t 
m ed  a t flytte Jo rd e n  o v e n p a a  S ta k k e n  b liv e r n o g e t 
m in d re  i d e tte  T ilfæ lde, d a  S ta k k e n s  D iam e te r k u n  e r  21 
F od . D et k u n d e  d erim o d  sy n es m in d re  b e re ttig e t a t  
give S ta k k e n  en  H øjde a f  15x/2 F od , d a  en  sa a d a n  k ræ ­
v e r  3 F o d s  Jo rd d æ k k e , m ed en s  en  20 F o d s  S tak  k u n  
b e h ø v e r 2 F od . H øjden  e r  im id le rtid  v a lg t e f te r  Dr. R am - 
s te d ts  O pgivelse i F o rh o ld  til D iam ete ren , og a t  d en n e  
e r  s a t  til 21 F o d  e r  sk e t fo r a t  S ta k k e n  ska l k u n n e  
ru m m e sam m e F o d e rm a sse  som  o m h an d led e  V æ g ts tan g s­
p re sse . A rb e jd e t m ed  a t  k a s te  Jo rd e n  a f  S ta k k e n  k a n  
sæ tte s  til 3 Kr.
S æ tte s  S iloens H øjde (D ybde) ■= P re s se n s  =  16 
F od , b liv e r d en s  O verflade 338 □  F o d  og V æ gten , d en  
sk a l b e la s te s  m ed , 338 C en tn er. H vorm eget d e t vil k o s te  
a t  fa a  d en n e  V æ gt t ra n s p o r te re t  p a a  og a f  F o d e re t vil 
m eget a fh æ n g e  af, h v o r m eg e t S iloen  e r  n ed e  i Jo rd e n , 
og h v ilk e t M ateria le  d e r  h a v es  til V æ gt. S iloen  m a a  jo  
fø r V æ g ten  p aa læ g g es d æ k k es m ed  B ræ d d e r; n a a r  d e rfo r 
A rb e jd e t ia lt sæ tte s  til 8 K r., e r  d e tte  n æ p p e  fo r h ø jt 
re g n e t. A rb e jd e t m ed  a t  læ gge en  V æ g ts tan g sp resse  —  
e lle r a n d e n  m e k a n isk  P re sse  —  p a a  e r  s a a  ubetydelig t, 
a t  d e t ik k e  h a r  K rav  p a a  a t  sæ tte s  i P ris .
b. H vor s to r t  e t R a n d t a b  d e  f o r s k j e l l i g e  M e t o ­
d e r  h v e r isæ r  m ed fø re r e r  n o g e t vanskelig  a t  afg jøre , da  
R a n d ta b e t e r  b e tin g e t a f  flere F o rh o ld  v e d rø re n d e  saav e l 
de t in d lag red e  F o d e r  som  F o rh o ld e n e  u n d e r  In d la g r in g e n ; 
dog  vil d e r  v is t g jen n e m g a a en d e  i en  Silo v æ re  e t R a n d ta b  
a f  2 T o m m er p a a  S ider, E n d e r  og  O verflade, ved  en  R a m - 
s te d ts  S ta k  e t T ab  a f  6 T o m m e r p a a  S id e rn e  og 2 T o m ­
m e r o v en p aa , og  v ed  en  S ta k  i m e k a n isk  P re s s e  6 T o m ­
m e rs  T a b  b a a d e  p a a  S id e rn e  og o v e n p a a —fo ru d sa t a t  S ta k ­
k e n  ikke  e r  b lev en  d æ k k e t m ed  Halm . F o r  a t  k u n n e  sæ tte  
R a n d ta b e t til P ris , m a a  m a n  h a v e  E n silag en  v u rd e re t, 
og je g  v il i s a a  H en seen d e  ho lde  m ig til Dr. R a m ste d ts  
O pgivelse af, a t  1 C e n tn e r  god  E nsilage  h a r  en  V æ rd i
a f  70 Øre. 1 K ub ik fod  v e je r 50 P d ., dens V æ rd i e r  
a l ts a a  35 Øre. H ø jden  a f  de  h e r  o m h an d led e  F o d e r­
m a sse r  k a n  e fte r S am m en sy n k n in g en  sæ tte s  til 5 F o d ; 
O verfladen  i Silo og P re s  b liv e r d a  706 □  F od , B u n d ­
fladen  —  v ed  hv ilken  in te t n æ v n ev æ rd ig t T ab  sk e r  —  ikke  
m ed reg n e t. R a n d ta b e t i Silo b liver d e re fte r  118 Kbf. a 
35 Ø re =  41 Kr. 30 Ø re ; i P re s se n  353 Kbf. å  35 =  
118 Kr. 55 Ø re. D en fr its ta a e n d e  S tak s  O verflade b liver 
676 □  F o d , R a n d ta b e t 223 Kbf. å  35 Ø re — 78 Kr. 
05 Øre. D ette  la g t til A rbe jd sudg ifte r, R e n te r  og  A fdrag 
a f  A n læ gsudg ifte rne  g iver a ltsa a , a t  d en  aa rlig e  Udgift 
v ed  P re sn in g  a f  5400 Kbf. G røn t b liver ved  B rug  a f S ilo 
130 Kr. 30 Ø re , ved  P re sse  132 Kr. 95 Ø re og fo r 
d en  fr its ta a e n d e  S ta k  100 Kr. 79 Øre. A t d isse  B ereg ­
n in g e r e re  e la s tisk e  ligger i S ag en s N a tu r. H a r m a n  
f. Ex. m ed  m in d re  væ rd ifu ld t G røn foder a t  g jøre , som  
M osegræ s, Gul S en n o p  eller lignende , vil R a n d ta b e t 
ik k e  re p ræ se n te re  s a a  s to r  en  K ap ita l, og B ereg n in ­
gen  vil d a  stille sig  en  Del g u n stig e re  fo r P re sse rn e . 
D erso m  m a n  ved  a t  dæ kke  S ta k k e n  m ed  H alm  k u n d e  
b rin g e  R a n d ta b e t  p a a  O verfladen  n ed  til b lo t e t P a r  
T o m m e r — h v ilke t go d t la d e r  sig  g jø re  — vilde K on­
to e n  fo r R a n d ta b e t i o v e n s ta a e n d e  B eregn ing  hav e  v æ re t 
ca . 40 Kr. m in d re  fo r P re sse n s  V edkom m ende. A rb e jd s- 
u d g ifte rn e  v ed  P aa læ g n in g  og A ftagn ing  a f  J o rd  og V æ gt 
(henho ldsv is S tak  og Silo) v a rie re  følgelig o g sa a  efte r 
lo k a le  F o rho ld .
S om  før n æ v n t e r  m a n  m est u a fh æ n g ig  a f  B læ st, 
n a a r  m a n  h a r  S ilo ; m e s t g e n e ren d e  e r  B læ sten  fo r en  
R a m ste d ts  S tak , d a  Jo rd e n  o v e n p a a  d en n e  le t k o m m er 
u d  a f L igevæ gt, d e rso m  S ta k k e n  sy n k e r s tæ rk e re  i d en  
ene S ide en d  i d en  a n d en , og S ta k k e n  e r d a  u d s a t  fo r 
a t  væ lte.
4) E r  s u r  e l l e r  e r  s ø d  E n s i l a g e  b e d s t ?  Af 
begge  'A rte r  g ives flere N u a n c e r af fo rskjellig  S am m en ­
sæ tn in g  og V æ rdi. T ypp isk  su r  E nsilage in d eh o ld e r
a ltid  en  Del — frie  flygtige S y rer, d e r  give d en  s in  su re  
Lugt. Sød  E nsilage  in d eh o ld e r k u n  r in g e  M æ ngder a f  
frie  flygtige S y re r, og h a r  d e rfo r  ingen  su r, m en  d erim o d  
en  b ehagelig  a ro m a tisk  Lugt. A n g aaen d e  S a m m e n sæ t­
n in g en  vil je g  an fø re  fø lgende A na lyse r a f  d en  en gelske  
K em iker L I o y d . A n a ly se rn e  s tam m e fra  sam m e E n si­
la g e s ta k  ; T e m p e ra tu re n  i d en n e  v a r  im id le rtid  k u n  i d en  
ø v e rs te  Del 52 0 C., m e d en s  d en  i d en  n e d e rs te  Del v a r  
4 8 0 C .; R e su lta te t b lev , a t  d en  ø v erste  Del g av  sød , d en  
n e d e rs te  su r  E nsilage. S ta k k e n  b e s to d  h e lt ig jennem  a f 
In k a rn a tk lø v e r, v o x e t p a a  sam m e M ark. A n a ly se rn e  
gav, b e re g n e t til T ørstof, fø lgende R e su lta t:




Frie flygtige S y re r.......... j
(opgivet som Eddikesyre) . ( 
Frie ikke flygtige Syrer.. j  
(opgivet som Mælkesyre . . /






aksalte, Kulhydrater og 
Extraktivstoffer.............. 19,686 7,739
Æggehvidestoffer.............. 9,012 9,219
I  Vand 
uopløselig
Fordøjelige Kulhydrater .. 34,466 40,921
Ufordøjelige Kulhydrater . 7,806 7,055
100,00 100,00
E t Blik p a a  d isse  A n a ly se r —  navn lig  p a a  d en  i 
V a n d  op løselige  Del —  vil s tra x  v ise, a t  d en  sø d e  E n s i­
lage  h a r  F o r tr in n e t, og dog  m a a  d e t m æ rk es, a t  den n e  
ikke  k a n  b e te g n e s  som  sæ rd e le s  god, d a  T e m p e ra tu r­
s tig n in g en  e r  fo re g a a e t m eg e t lan g so m t, sa a  E d d ik esy ren  
h a r  h a v t T id  til a t  d a n n e s ; og p a a  d en  a n d e n  S ide k a n  
den  fo religgende su re  E n silag e  lan g t fra  k a ld e s  ex trem
su r. M ange A n a ly se r v ise  m eget s tø rre  F o rsk je l. Im id ­
le r tid  fin d er m a n  ikke  d en  b e d s te  O verensstem m else  
m ellem  dem , og je g  vil d e rfo r i S ted en  fo r a t  an fø re  flere 
h en v ise  til fø lgende  U d t a l e l s e r :  D en  engelske  K em i­
k e r  Dr. A. V o e  l e k e r  siger, a t  sød  E nsilage  e r  b e d st, og 
a t  d e r  ik k e  k a n  tv iv les om , a t  T a b e t e r  s tø rre , n a a r  
d e r  lav es su rt, en d  n a a r  d e r  laves sø d  E nsilage. P rof. 
Dr. Em il W o l f f ,  H o h en h e im : T ø rsto fin d h o ld e t i F o d e r, d e r  
ska l lav es  til E nsilage, m a a  ikke  v æ re  u n d e r  15— 20 °/0 ; 
th i T e m p e ra tu rs tig n in g e n  vil d a  b live  fo r rin g e , d e r  vil 
d a n n e s  en  Del o rg a n isk  Syre, h v o rib la n d t d en  fa s t v æ rd i­
lø se  E d d ik esy re  —  k o rt, m a n  fa a r  en  s a a k a ld e t su r  E n ­
silage, d e r  e r  m in d re  v e lsm ag en d e  og i d e t hele  D yrene 
m in d re  tjen lig . Dr. R a m sted t, P ro f. A lbert, G rev  L ippe, 
D irek tø r H enn ings o. fl., som  je g  s id s te  S o m m er h a r  ta lt 
m ed , fo re træ k k e  o g saa  u b e tin g e t sø d  E n silag e ; P ro f. 
A lb ert vil ikke  n æ g te , a t  d en  su re  o g sa a  k a n  v æ re  god, 
n a a r  d en  ikke  e r  a ltfo r ex trem  sur. lø v rig t e r  d e t F a k ta , 
a t  sø d  E n silag e  v in d e r m ere  og m e re  Indgang . T il F o rd e l 
fo r d e n n e  ta le  en d v id e re  de a f  W e i s k e  og F l e c h s i g  
u d fø rte  F o rsø g . V ed  d isse  fik U n g k re a tu re r  fo ru d en  d e re s  
sæ dvan lige  F o d e r  dels 60 G ram  E d d ik esy re  i F o rm  a f  
ed d ik e su r N a tro n , dels 60 G ram  M æ lkesyre  i F o rm  a f  
m æ lk esu r C a lc iu m ; E d d ik esy ren  fo røgede  K væ lsto fom sæ t- 
n in g en  og v irk e d e  d ire tisk . M æ lkesyren  d erim o d  b ra g te  
in g en  F o rd ø je lse s fo rs ty rre lse r  og b e v irk e d e 'e n  F o rm in d ­
sk e lse  i K væ lsto fom sæ tn ingen .
5) F o r s ø g  a n g a a e n d e  E n s i l a g e n s  F r e m s t i l ­
l i n g  o g  A n v e n d e l s e .  Om B ety d n in g en  a f  E n silag e­
p re sn in g  h a r  d e r  i T id en s  L øb  v æ re t f re m sa t m eg e t fo r- 
skjellige A n sk u e lse r. A llerede i A a re t 1855 u d ta lte  en  
h o s  fø rn æ v n te  B a ro n  B is tram  v æ re n d e  In sp ek tø r, a t  de t 
T id sp u n k t vel ikke  tu rd e  v æ re  fjæ rn , d a  Hø k u n  v ilde 
v æ re  a t  fa a  p a a  e t A po thek . Im id le rtid  e r  d e r  n u  n æ p p e  
nogen , h v e rk e n  h e r  i L a n d e t e lle r i v o re  N ab o lande , som  
o v e r en  lav  Sko vil a n b e fa le  a t  lad e  E n silag ep resn in g
Tab. I.
Vægt Sammensætning af




Kg. Kg. Kg. Kg. stoff. Kg. Kg.
Indl. Grønt . 10620,0 5915,5 511,59 1810,73 3003,30 589,78
1) Enggræs, Deraf brugbar
Grobzig Ensilage . . . . 3460,0 2552,0 263,52 905,57 1039,31 343,77
do. i p. C. t. 32,6 43,1 51,5 50,0 34,6 58,3




Ensilage . . . .  

















Ensilage . . . .  

















Ensilage . . . . 63335,0 24757,5 13760,22 2507,93 6951,91 1537,44
do. i p. C. t. 41,1 5 9 ,8 73,3 45,9 50,7 45,0
*) N. =  Kvælstof.

afløse H ø tilb e red n in g ; d e rim o d  synes en k e lte  a t m ene, 
a t  E nsilagen  m uligvis k u n d e  faa  B etydn ing  fo r os v ed  a t 
g a a  i S ted e t fo r R o er, hv is D yrkn ing  e r  fo rb u n d e n  m ed  
ulige s tø rre  U lejlighed. O verfo r d en n e  B e trag tn in g  m a a  
de t dog hæ vdes, a t  d e r  ikke  ved  en  S tra aa fg rø d e  in d ­
v in d es s a a  s to r  en  T ø rs to fm asse  pr. T d. Ld. so m  ved 
en  R oeafg røde , h v o rtil kom m er, a t  d e r  dels ved  G jæ ring, 
dels og navn lig  ved  F o rd æ rv e lse  a f  F o d e rm a sse n s  Y dre 
ta b e s  betydelig t a f  d e t e n s ile red e  F o d er.
1 D hrr. C and . M eincke’s og N. A. H a n se n ’s F o re d ra g  
e r  opgivet, a t  T a b e t ved F rem stillin g  a f  su r E nsilage  h a r  
v a r ie re t i de forsk je llige  T ilfæ lde fra  faa  og op til over 
59 °/0 a f F o d e re ts  V æ g t; og fra  F o rsø g  m ed  F rem stillin g  
a f  sød  E nsilage  foreligge T al o v er S to ftab e t, d e r  e re  
en d n u  s tø rre . M est o m fa tten d e  e re  v is tn o k  de a f  de t 
ty sk e  kgl. L a n d b ru g sse lsk ab  i S o m m eren  1889 u d fø rte  
F o rsøg . D er b lev  an s tille t flere F o rsø g , m en  ikke alle 
lige udførlige. F ø lg en d e  4  e re  fu ld tud  g jennem fø rte . 
H o v e d re su lta te t f re m g a a r a f  h o ss ta a e n d e  T ab e l I.
D et ses  a t  T a b e t i a lle  T ilfæ lde h a r  v æ re t b e ty d e ­
lig t og  v a r ie re r  fo r T ø rsto ffe t fra  4 1 — 57 °/o- G runden  
til  d e tte  u fo rho ld sm æ ssige  — og u a lm indelige  —  s to re  
T a b  e r  flersidig. D et m a a  saa le d e s  m æ rk es, a t  E n g g ræ s­
se t i G røbzig , d e r  h a r  lid t d e t s tø rs te  T ab , e r  sam le t 
p a a  d en  v a rm e s te  A arstid , og a t d e t tro d s  P re sn in g e n  
ik k e  e r  lykkedes e fte r Ø nske a t  n ed stem m e T e m p e ra ­
tu re n , hv ilke t fo r en  s to r  Del m a a  tilsk riv es  G ræ sse ts 
r in g e  V and in d h o ld . I d e t H ele ta g e t e r  A fkø lingen  i 
S ta k k e n e  ikke  in d tra a d t s a a  h u rtig  som  v en te lig  —  i de 
fleste  T ilfæ lde h a r  T e m p e ra tu re n  h o ld t sig over 50 0 C. 
til e fte r Ju l, og a t  V ed ligeho ldelse  a f  en  s a a d a n  V arm e 
i s a a  lang  T id  m a a  tæ re  p a a  T ø rsto ffe t e r  jo  k la r t  nok. 
(Det i T a b e llen  opgivne T a b  sky ldes dog ikke  G jæ rin - 
g en  a len e , m en  tillige A ffaldet v ed  R a n d e n e  (R and tab ). 
A t V arm en , d e r  e lle rs k u n  m a a  ho lde sig  k o r t T id  e fte r 
P re sn in g e n s  B egyndelse, i o m h an d led e  T ilfæ lde h a r  h o ld t 
sig s a a  læ nge, m e n e r S om m e g ru n d e r sig i, a t  F o d e re t
Ensilagens Syreindhold i Tørstoffet.
• 1 2 3 4
Fri flygtige Syrer (Eddikesyre........ 0,01 o/# 1,25 °/0 1,55 °/0 0,87 »/„
Ikke flygtige Syrer (Mælkesyre). . . . 4,04 2,52 3,39 2,69
ikke h a r  v æ re t tils træ k k e lig  jæ v n t in d lag re t, a t  d e r  ikke 
e r  p re sse t tils træ k k e lig  h a a rd t, og endelig  a t  de  ta lrig e  
T e m p e ra tu ra flæ sn in g e r h av e  g ivet L u ften  fo r m egen  A d­
gang  til S ta k k e n e s  Ind re . T e m p e ra tu rm aa lin g e rn e  fo re­
to g es m ed  e t 3/4" tyk, 4  A len lan g t Jæ rn rø r , i hv is ene 
lukkede , tilsp id sed e  E nde  v a r  a n b ra g t  e t T e rm o m ete r, 
m ed en s  d en  a n d e n  E nde  v a r  fo rsy n e t m ed  H a a n d ta g  (Se 
Fig. 8 S ide 310).
D esuden  fre m g a a r a f  T abellen , a t  Æ ggehv idesto ffer­
n es  F o rd ø je lig h ed  e r  i høj G rad  fo rringet. D ette  h id ­
rø re r  e fte r P ro f. A lb erts  M ening fra , a t  F o d e re t e r  p re s ­
se t m ed  e t fo r rin g e  V an d in d h o ld ; d e t ses da  o g saa , a t  
E n g g ræ sse t fra  G røbzig , d e r  e r  p re s se t m ed  m in d st 
V an d in d h o ld  e r  m in d s t fo rdø je lig t. K la rt ses V an d in d ­
h o ld e ts  Indflydelse p a a  T em p era tu rs tig n in g en . I E ng­
g ræ sse t fra  G røbzig  e r  T e m p e ra tu re n  a lle red e  p a a '3 d je  
D ag v ed  62 0 C., u a g te t G ræ sse t u n d e r  In d lag rin g en  
b lev  o v e rb ru se t m ed  V and . I R ø d k lø v eren  n a a e d e s  
62 0 fø rst p a a  4 de  D ag, og fo r de  a n d re  S ta k k e  gik 
en d n u  flere D age h e n  førend , d en n e  T em p. n a a e d e s .
L ige ledes se r  m a n  —  R o e b la d e s ta k k e n  u n d ta g e n  — 
a t  M æ ngden a f  flygtige S y re r s ta a r  i o m v en d t F o rh o ld  
til T e m p e ra tu rs tig n in g e n s  H urtighed , og endelig  synes 
d e t a f  T a llene  a t  frem g aa , a t  M æ lk esy red an n e lsen  g a a r  
livlig ved  de hø je  T e m p e ra tu re r . A n a ly se rn e  e re  alle u d ­
fø rte  i d en  paafø lg en d e  V in te r s n a r t  e fte r  Ju l. T il B evis 
fo r s in  P a a s ta n d  om , a t  d e t e r  d e t r in g e  V an d in d h o ld , 
d e r  e r  G runden  til Æ ggehv idesto ffernes ringe  F o rd ø je lig -
21*
h ed , an fø re r  P rof. A lb ert fø lgende fra  a n d re  A na lyse r 
s tam m en d e  T al
A t d isse  T al v ise  i d en n e  R e tn in g  k a n  vel ikke  næ gtes, 
dog  k u n d e  d e t tæ n k es , a t  d en  u lige s tæ rk e  V arm e, som  
de forsk jellige N um re  a f  E nsilage  m a a  hav e  v æ re t u n d e r­
k a s te t, o g saa  k u n d e  h av e  in d v irk e t p a a  F o rd ø je lig h ed en ; 
m en  e fte r P rof. A lb erts  M ening god tg jø r de a f  M o r g e n  
an s tilled e  F o rsøg* ), a t  se lv  en  O pvarm ning  til 125— 1 3 0 0 G. 
ikke  i næ v n ev æ rd ig  G rad  vil k u n n e  sk ad e  F o d e re ts  F o r ­
døjelighed , n a a r  k u n  d e tte  h a r  e t tils træ k k e lig t V an d ­
indhold .
F o r  a t  k o n s ta te re  A n a ly se rn es  saav e l som  de efter 
S tu tz e rs  Mel ode u d fø rte  k u n stig e  F o rd ø je lsesfo rsø g s R ig­
tighed , b lev  d e r  p a a  G røbzig  og M iinchenhof — første  
S ted  m ed  M alkekør, p a a  s id s te  saav e l m ed  M alke- som  
F ed ek v æ g  — fo re ta g e t F o d r i n g s  f o r s ø  g m e d  E n s i l a g e .
Til F o rsø g e n e  i G røbzig  udvalg tes 10 K øer, som  
deltes  i 2 H old, de t en e  fik E nggræ sensilage , de t a n d e t 
K løverhøensilage. F o rsø g s tid e n  v a r  de lt i P e r io d e r  p a a  
10 D age, og F o d rin g e n  o rd n e t saa led es , a t  d e r  begynd-
*) Journal flir Landwirtsckaft 1888.
te s  m ed en  10 D ages F o rb e re d e lse sp e rio d e , d e re fte r 
fulgte en  10 D ages F o rsø g sp e rio d e , i hv ilken  K ø ern e  ikke 
fik E nsilage, d e rp a a  en  10 D ages O verg an g sp erio d e , i 
hv ilken  K ø ern e  v æ n n ed es  til E nsilage , s a a  en  10 D ages 
F o rsø g sp e rio d e  m ed  E nsilagefodring , a t te r  en  O vergangs­
p erio d e  og s lu tte lig  en  F o rsø g sp e rio d e , h v o ri d e r  ikke  
fo d red es  m ed  E nsilage. F o d e re t b lev  an a ly se re t, de ts  
F o rd ø je lig h ed  b e s te m t a d  ku n stig  Vej, og F o d e rra tio n e rn e  
a fp a sse t saa led es , a t d e r  s a a  v id t m ulig t i F o rsø g sp e ri­
o d e rn e  gaves D yrene den  sam m e M æ ngde a f  fo rdø jelige 
N æ ringsstoffer, og tillige a t N æ ringssto ffo rho lde t b lev  d e t 
sam m e. V ise D yrene  afg jo rt r in g e re  Y delser i en  P e ­
rio d e  end  i en  a n d en , e r  de t T egn  p a a , a t  A nalyserne  
eller de k u n stig e  F o rd ø je lsesfo rsø g  hav e  g ivet e t u rig tig t 
B illede a f  F o d e re ts  V æ rdi.
Af fø lgende T a b e l vil F o rsø g sp la n e n  fo rh a ab en tlig  
tils træ k k e lig  tydelig  fre m g a a :
Fodringsforsøgene i (frøbzig.
Foder pr. Dyr, pr. Dag.
P e rio d e  I.
Foderets Art
Indhold af fordøjeligt Stof af
Protein N-frie Stoffer Tørstof
15,00 Kg. R oer.................... 0,101 Kg. 1,11 Kg. 1,71 Kg.
5 ,0 0  - Enghø.................. 0.336 - 2,23 - 4,27 -
3,00 - Hvedeavner........ 0,074 - 1,13 - 2,57 -
1,50 - Byghalm.............. 0,023 - 0,51 - 1,30 -
0,95 - Bomnldsfrømel .. 0,386 - 0,45 - 0,87 -
2,09 - Klid...................... 0,291 - 0,96 - 1,74 -
1,212 Kg. 6,39 Kg. 12,46 Kg.
Næringsstofforhcldet 1: 5,27.
P e rio d e  II.
Foderets Art
Indhold af fordøjeligt Stof af
Protein N-frie Stoffer Tørstof
15 Kg. K oer...................... 0,101 Kg. 1,11 Kg. 1,71 -
5 ,0 0  - Græsensilage........ 0,053 - 1,60 - 4,31 -
3,00 - Hvedeavnør.......... 0,074 - 1,13 - 2,57 -
1,00 - Byghalm .............. 0,016 - 0,34 - 0,87 -
0,79 - Bomuldsfrømel . . . 0,016 - 0,38 - 0,71 -
4,32 - K lid ...................... 0,602 - 2,00 - 3,59 -
1,167 Kg. 6,56 Kg. 13,76 Kg.
Næringsstofforholdet 1: 5,62.
I P e rio d e  I og III e r  d e r  fo d re t lig ed an  og i F o rm  a f  
H ø g ivet 0,413 Kg. P ro te in , h v o ra f  0,336 Kg. e r  a n s a t  som  
fordøjelig t. I de i P e rio d e  II o p fo d red e  5 Kg. E nsilage 
e r  0,496 Kg. P ro te in , h v o ra f  k u n  0,053 Kg. e r  a n s a t  som  
fordøjelig t. E n silag en s F o d e rv æ rd i e r  a lts a a  i O verens­
s tem m else  m ed  de k u n stig e  F o rd ø je lse sfo rsø g  s a t  m eget 
l a v ; m en  d e su a g te t give F o d rin g sfo rsø g en e , a t  E nsilagens 
N ytte  fo r d en  d y risk e  O rgan ism e sn a re re  v ed  de  fo ru d - 
g a a e n d e  A rb e jd e r e r  funden  fo r høj en d  fo r la v ; id e t 
M æ lkem æ ngden  i P e rio d e  I og III e r  s tø rre  en d  i II. 
V ed  de a n d re  F o d rin g sfo rsø g  —  d e r i M iinchenhof 
s tra k te  sig ov er hen h o ld v is  5 og 6 P e r io d e r  — frem kom  
lignende  R e su lta te r, s a a  P ro f. A lbert s lu tte r  B e re tn in g en  
m ed  a t  sige : »A lm engyldige S lu tn in g er tø r  vel n æ p p e  
d rag es  a f  s a a  faa  T a l; m en  ellers m a a  d e t siges, a t  
sam tlige  F o rsø g  sa av e l m ed  M alke- som  F ed ek v æ g  hav e  
s ta d fæ s te t A n a ly se rn es og de  k u n stig e  F o rd ø je lse s fo r­
søgs U dsagn.« D isse F o rsø g  o p fo rd re  a l ts a a  ikke  til a t 
b e n y tte  E nsilagep resn ing , n a a r  F o d e re t k a n  k o n se rv e re s  
p a a  a n d e n  M aade. Alle u n d e r  d e n n e  F o rsø g sræ k k e  u d ­
fø rte  F o rsø g  give dog ikke m ed  H ensyn  til P ro te in e ts
P e rio d e  I I I = I .
Koernes gjeunemsiiitlige Mælkeydelse og Legemsvægt.
F o rdø je lighed  e t s a a  m ø rk t B illede ; m a n  e r  endog  ved 
P re sn in g  a f  M ajs i G rtina  k o m m en  til d e t R esu lta t, a t  
F o rd ø je lig h ed en  a f  M ajsensilagen  e r s tø rre  en d  a f  d en  
friske  M ajs. D er gives i B e re tn in g en  in g en  sp ec ie l F o r ­
k la rin g  ov er d e tte  F o rh o ld , m en  so m  d e t ses a f  fø lgende 
A n a ly se r e r  M ajsen  in d lag re t m ed  e t s to r t  V and indho ld , 
og  en d v id ere  e r  F o rh o ld e t m ellem  de  flygtige og ik k e
flygtige S y re r e t a n d e t en d  i de  tid ligere  opgivne 
A n a ly se r. I n æ rv æ re n d e  T ilfæ lde fan d te s  nem lig  i T ø r­
stoffet 5,81 °/o flygtige- og 3,56 °/o ikke  flygtige Syrer.
Analyser af den friske Majs samt Majsensilagen.
Majs Majsensilage I*) Majsensilage II
Tørst. Frisk Tørst. Frisk Tørst. Frisk
Vand.................. » 86,43 » 84,00 » 86,24
A ske.................. 7,25 0,98 5,81 9,93 8,14 1,12
Træstof............ 34,33 4,66 142,25 6,76 39,90 5,49
Protein.............. 10,74 1,46 11,69 1,87 11,40 1,58
N. fri Extraktivst 47,68 6,47 40,25 6,44 40,48 5,57





100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
bindeiser ..........
Flygtige Am.
10,74 s> 7,98 * 7,99
Forbindelser.. .  . » » 3,71 3,49 >
Æggehvide........ 7,78 =72,48 °/0 5,48 =  73,71 »/0 6,87 =85,97 o/0
Ikke Æggehvide 2,97 =27,52 - 2,10 =  26,29 - 1,12 =  14.03 -
Fordøjeligt ia lt. 
Fordøjeligt ai'
7,04 = 6 5 ,5 5 - 5,68 =  71,14 - 5,70 =  71,37-
Æggehvide........ 4,08 = 5 2 ,4 4 - 3,58 = 6 0 ,8 8 - 4,58 = 66,67  -
*) Analyse I stammer fra Randen, II fra Midten af Stakken. Rand- 
og Gjæringstab er ikke nøjagtig bestemt, men beregnet til 
53,5 °/0 af den indlagrede Tørstof; deraf udgjør Randtabet en 
uforholdsmæssig stor Del, idet de ca. 2800 Centner Majs var sat 
i to Stakke. Temperaturopgivelser mangle, men det anføres, 
at Rorholdene vare de samme som i Htinchenhof, hvor højeste 
Temp. var 69 0 C.
E t  a n d e t  F o r s ø g  u d fø rt a f  A. P o s t e t  O ste rb u rg  
stille r  o g saa  M ajsensilagen  i e t gu n stig t Lys. D er sa tte s  
i L ø b e t a f  O k to b e r M aaned  m ed  flere D ages M ellem rum  
en  S tak  a f  5 M eters L æ ngde og 10 M eters B rede. T em ­
p e ra tu re n  b lev  reg u le re t saa led es , a t  F o d e re t k u n d e  b e ­
te g n e s  so m  vellykket sød  E nsilage. D er b lev  u n d e r  
S am m n n k jø rse len  g jort ia lt 18 A na lyse r a f  d en  friske  Majs, 
og i L ø b e t a f  d en  fø lgende V in te r  i M aan ed e rn e  J a n u a r  
— Maj ta g e t 18 A na lyse r a f  E nsilagen . F o r  ikke  a t  træ tte s  
m ed  alle  d isse  Tal, vil je g  k u n  an fø re  G jennem sn itsta llene .












































































































D et ses, a t  M ajsen b a a d e  h v ad  S am m en sæ tn in g  og 
F o rd ø je lig h ed  a n g a a r  k u n  h a r  u n d e rg a a e t rin g e  F o ra n ­
dring . A n g aaen d e  S y re rn e  e r  a t  m æ rke , a t  de  flygtige 
h av e  h o ld t sig p ro c e n tv is  tem m elig  u fo ra n d re d e , m ed en s 
In d h o ld e t a f  ikke flygtige S y re r e r  v o x e t i V in te ren s  
Løb. Som  F o rk la rin g  h e ra f  a n fø re r  P o ste t, a t  de  for 
de  ikke  flygtige S y re rs  D annelse  n ø d v en d ig e  B a k te rie r  
e re  d ræ b te  a f  den  hø je  T e m p e ra tu r ;  M æ lkesy rebak te ­
r ie rn e  e re  d e rim o d  ik k e  b ievne  g e n e red e  a f  T e m p e ra ­
tu re n , og p a a  G rund  a f  for rin g e  P re sn in g  hav e  de k u n ­
n e t faa  s a a  m egen  Luft, a t  de —  om  end  k u n  træ g t —  
hav e  k u n n e t fo rtsæ tte  d e re s  V irksom hed*).
*) A. Poste! »Die Bereitung siisser Ensilage«.
Af a n d re  F o r s ø g  vil jeg  o m ta le  et, d e r  u d fø rtes  i 
1890— 91 ved d en k g l. L an d b ru g sfo rsø g ss ta tio n  i H ohenheim  
u n d e r  L edelse  a f  P ro f. E. W o l f f ,  og Dr.  Jul  E i s e n l o h r * ) .
I T id en  fra  2. til 11. O ktbr. 1890 blev  sa m le t 
43230 Kg. E nggræ s i en  B lun ts P re sse . G ræ sse t v a r  
v id t frem m e i U dviklingen og h a v d e  e t s a a  ringe  V a n d ­
indho ld , a t  d e r  ikke  lod  sig  k lem m e V and  ud  u n d e r 
P re sn in g en . V arm en  udvik lede 'feig  h u rtig , og d a  S ta k ­
k e n  d en  6. F e b ru a r  b lev  a a b n e t, v iste  F o d e re t sig  som  
vellykket sød  E nsilage. E n g g ræ sse ts  S am m en sæ tn in g  
b lev  b e s te m t u n d e r  S am m en k jø rse len , og E nsilagens S a m ­
m e n sæ tn in g  ved  5 i V in te ren s  Løb u d fø rte  A nalyser, 










Enggræsset 39,29 % 11,27 #/o 3,70% 25,08% 49,23 % 10,72% 1,43 %
Ensilagen . 44,59- 12,62 - 4 70 - 23,97 - 54,72 - 12,94 - 3,22 -
A f de 43,230 Kg. E n g g ræ s b lev  36,495 Kg. E nsilage . 
V ed  a t  gan g e  d isse  V æ gte  m ed  T ø rs to fp ro c e n te n  faaes, 
a t  d e r  i E n g g ræ sse t e r  n ed la g re t 16,976 Kg. T ørsto f, 
h v o ra f  de 16,273 Kg. findes i E n silag en ; G jæ rin g stab e t 
e r  a i ts a a  k u n  703 Kg. =  ca . 4  °/0. R a n d ta b e t b lev  
d erim o d  betydelig  s tø rre , s a a  k u n  9733 Kg. a f  d e t in d ­
lag red e  T ø rs to f  k u n d e  b e n y tte s  som  F o d er.
Af E nsilagen  fik 10 K ø er fra  6. F e b ru a r  til 30. A pril, 
p r. Ko, p r. D ag 26,3 Kg., h v ilke t gik i S ted e t fo r 8 Kg. 
E nghø  og 15 Kg. R u n k e lro e r. K ø e rn e  a a d  g jæ rn e  E n si­
lagen , b e fa n d t sig  vel og gave  e t lig e sa a  s to r t  G jennem - 
sn its-M æ lkeudby tte  som  de øvrige  K øer. S m ø rre ts  K va-
*) Landwirtsehaftliclie Jakrbiieker, Hefte 1 — 2, 1892.
lite t fo rb lev  u fo ra n d re t, M æ lken h av d e  en  svag  Afm ag. 
D et egen tlige  F o rsø g , d e r  sæ rlig  h a v d e  til O pgave a t 
b e s tem m e E nsilagens F o rd ø je lig h ed  b lev  fo re ta g e t m ed  
4  B ed e r i 2 A a rs  A lderen . F o rsø g s tid e n  s tra k te  sig 
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vejede  daglig , m en  d a  d e t v æ sen tlig ste  e r  a t  k jende  
V æ gten  ved P e r io d e rn e s  B egyndelse og S lu tn ing , vil jeg  
k u n  an fø re  d enne . D a to  a f  de  til F o rsø g  u d tag n e  D yr 
v is te  U regelm æ ssigheder b a a d e  m ed  H ensyn  til O p tagel­
sen  og F o rd ø je lse n  a f  F o d e re t, k u n d e  F o rsø g e t k u n  
fu ld tud  g jennem fø res m ed  de 2 an d re , N r. 2 og 4, h v o r­
fo r d e r  i d e t F ø lgende  k u n  b liver ta g e t H ensyn  til d isse.
Kg. Foder pr. Dyr pr. Dag i Forsegsperioderne.
I II h i IV V
Enghø.......... 1250 500 » »
Ensilage . . . . » 2000 2500 1500 »
Enghø.......... » » 9 500 1250
Periodernes 
Varighed.. 6 S l r  3/2 22 / .  4 // 2 / 3 15/ .  25/ 2 2 U -  ‘/s 9/6- 15/a
Dyrenes Vægtj Nr.2.53,2 53,2 53,0 52,9 51,7 51,0 51,7 51,1 51,5 51,5
Kg. i - 453,053,5 53,0 52,9 51,1 50,8 51,2 51,0 53,0 53,0
A f d isse  T al a t  d rag e  b e s te m te  S lu tn in g er om  E nsi­
lag en s F o d e rv æ rd i vilde vel v æ re  n o g e t fo r d ris tig t; 
m en  e lle rs se r  d e t jo  ud, som  om  2 Pd. E n silag e  p a a  
d e t n æ rm e s te  h a v e  k u n n e t e rs ta t te  1 P d . Hø. M en i 
n æ rv æ re n d e  T ilfæ lde sku lde  1 P d . E nsilage  rig tig n o k  
o g saa  h av e  h a v t m in d st sam m e F o d e rv æ rd i som  1 P d . 
Hø. D er b lev  nem lig  a f  100 Kg. E nggræ s 44,6 Kg. Hø 
m en  k u n  40,49 Kg. b ru g b a r  E nsilage. D et m a a  m æ rk es, 
a t  E n g g ræ sse t v a r  v id t frem m e i U dviklingen og d erfo r 
m eg e t vand fa ttig t.
Som  n æ v n t to g  F o rsø g e t ikke S igte p a a  a t  b e s tem m e 
E n silag en s F o rd e rv æ rd i i F o rh o ld  til e t a n d e t F o d e rs to f, 
m en  d erim o d  p a a  a t  b es te m m e  dens F o rdø je lighed . F o r­
søgene  e re  u d fø rte  p a a  d en  M aade, a t  saav e l F o d e re t 
so m  D yrenes friske  faste  G ødning  b lev  v e je t og an a ly ­
se re t. F o rsk je llen  m ellem  T ø rsto fin d h o ld e t i F o d e re t og 
i d en  faste  G ødning e r  d en  fo rd ø jed e  Del. F o rd ø je t e r  
jo  im id lertid  ik k e  d e t sam m e som  fordøjelig t, og d en  
lu fttø rred e  faste  G ødning  b lev  d e rfo r  b e h a n d le t dels m ed  
P e p s in  a len e , dels m ed  P e p s in  og P a n k re a , fo r a t  m a h  
k u n d e  se, h v o r s to r  en  Del a f  G ødn ingens K væ lstoffor­
b in d e lse r, d e r  k u n d e  op lø ses deri, og  endelig  om  d e r i 
G ødn ingen  e fte r F o d rin g  m ed  E nsilage  fan d te s  en  s tø rre  
e lle r m in d re  i n æ v n te  F o rd ø je lse sv æ d sk e r opløselig  Del 
en d  e fte r F o d rin g  m ed  E nghø.









































Periode I ( Dyr Nr. 2 57,39 35,66 60,04 56,28 44,85 63,15 60,48
(Enghø) \  - Nr. 4 
rSamtl. Foder.
56,35
|  54,16 
1
33,88 59,08 54,37 45,77 60,59 60,45
Periode II 
(Ensilage
Gj. for 2 og 4 
Ensil. alene
34,33 56,59 31,79 61,20 69,70 55,81
og Enghø)
Gj. for 2 og 4
l 52,84 34,22 55,10 21,64 66,49 73,94 53,70
P riode I I I f  Nr. 2 52,12 42,91 53,89 3290 57,40 72,07 49,30




40,92 51,62 29,46 53,45 69,57 47,50
Periode IV 
(Ensilage




30,30 57,17 36,32 59,01 64,17 58,32
og Enghø)
Gj. for 2 og 4
 ̂ 52,18 30,96 54,80 28,84 60,89 68,70 54,19
Periode V ( Nr. 2 57,68 25,51 60,09 48,41 51,63 61,08 62,12
(Enghø) \  Nr. 4 59,54 31,69 61,78 56,76 56,16 55,48 66,36
D et ses, a t  d e r  k u n  e r  fo rd ø je t m eget r in g e  M æng­
d e r  a f  P ro te in e n  i E nsilagen , s a a  P ro f. W olff d ra g e r d en  
S lu tn ing , a t  k u n  A m id fo rb in d e lse rn e  e re  fo rdø jede , og 
a n fø re r  som  B evis d e rfo r følgende T a l:
Periode.
I II I I I
Af Ensilagens 
Protein er
Nr. 2 Nr. 4 Nr. 2 Nr. 4 Nr. 2 Nr. 4
fordøjet. . .  
Indhold af
26,96 Gr. 24,43 Gr. 39,52 Gr. 35,30 Gr. 24,58 Gr. 29,26 Gr.
Amider . . . 22,64 Gr. 37,06 Gr. 24,60 Gr.
D et k a n  jo  ikke  n æ g tes , a t  d e tte  sa a v e l som  de 
o v e n s ta a e n d e  T al sæ tte r  F o rd ø je lig h ed en  a f  E nsilagens 
P ro te in  m eg e t lavt. L igeledes se s  det, a t F o rd ø je lig ­
h e d e n  a f  E nsilagens kvæ lstoffrie  E x trak tiv sto ffe r e r  m in ­
d re  en d  a f H øets do ., m e d en s  d e rim o d  d e t om vend te  
e r  T ilfæ ldet fo r T ræ sto ffe ts  og  Æ th e re x tra k te n s  V edkom ­
m ende.
R e su lta te t a f  d en  faste  G ødnings B ehand ling  m ed  
P e p s in  og P a n k re a  b lev  fø lgende:
G j e n n e m s n i t l i g  e r  a f  d e  k v æ l s t o f h o l d i g e  









Enghø*) I . . . 56,0 pCt. 66,8 pCt. 79,3 81,5
do. V . . . 54,4 - 70,7 - 74,4 75,4
Ensilage.......... 27,2 - 49,3 - 51,5 38,8
E t R esu m é  a f  d e n  m eget d e ta ile re d e  B e re tn in g  — 
d e r  in d e h o ld e r  T u s in d e r a f  T a l — g iver P rof. W olif i 9 
P u n k te r , som  je g  i en  lid t fo rk o rte t F o rm  vil gjengive.
1) »T ørsto findho lde t i E nsilagen  v a r  p ro c e n tv is  g jen ­
n em sn itlig  s tø rre  en d  i d e t friske  E nggræ s, m en  d e t v a r  
s tæ rk t vex lende i S ta k k e n s  forsk jellige Dele. E nsilagens 
T ø rs to f  h av d e  e t k u n  lid t s tø rre  In dho ld  a f  P ro te in  og 
A ske, de rim o d  betydelig  s tø rre  Æ th e re x tra k t og flere 
A m idsto ffer; m æ rk e lig t n o k  in d eh o ld t E nsilagen  m in d re  
T ræ sto f, hv ilket e lle rs ikke  e r  a lm indelig t.
2) V ed  O pbevaring  a f  E nsilagen  i 5— 7 M aan ed er
*) Pnghøet i Periode I og V er af forskjellig Beskaffenhed.
**) Tallene i Rubrikken »Pepsin« og »Pepsin og Pankrea« frem­
komme ved at addere det af Gødningen i disse Vædsker opløse­
lige Kvælstof til den fundne Differens »Poder -f- Gødning«.
sk e te  ingen  v æ sen tlig  F o rø g e lse  a f  T ørsto findho lde t, k u n  
en  svag T iltag en  a f  P ro te in  og Æ th e re x tra k t. In d h o ld e t 
a f  A m ider og o rg an isk e  S y re r v a r  m eget vex lende.
Der fandtes 
saaledes i Periode
Flygtige Syrer Ikke flygtige Syrer
I 2,05 pCt. af Tørstoff. 3,44 pCt. af Tørstoff.
II 0,84 - 2,59 -
III 1,52 - 1,09 -
3) D et ved  G jæ ring og Iltn ing  fo ra a rsa g e d e  T ab  v a r  
k u n  r in g e ; R a n d ta b e t d e rim o d  sæ rd e les  s to rt.
4) F o d rin g sfo rsø g en e  gav, a t  d e r  a f  E nsilagens kvæ l- 
s to fh o ld ig e  B estan d d e le  k u n  fo rd ø jed es A m iderne.
5) O vera lt u n d e r  F o rsø g e n e  h a r  d e r  v æ re t god 
O verensstem m else  m ellem  R e su lta te rn e  a f  de  enke lte  Dyr.
6) F o rd ø je lsesk o effic ien ten  fo r Æ th e re x tra k te n  e r 
b e tyde lig  s tø rre  fo r E nsilage  en d  E nggræ s, h v ilke t s ta a r  
i F o rb in d e lse  m ed  In d h o ld e t a f  fri o rg an isk e  S yrer, n a v n ­
lig flygtige F e d tsy re r.
7) F o rd ø je lig h ed en  a f  T ræ s to f  e r  s tø rre  i E nsilage  
end  i E ngg ræ s — h en h o ld sv is  71,2 og 61,8 % .
8) D erim od  h a r  F o rd ø je lig h ed en  a f  de kvæ lstoffrie  
E x trak tiv sto ffe r a ftag e t, hv ilk e t a ltid  sk e r  v ed  G jæ rfoder 
—  a lts a a  ved  B runhø , sød  E nsilage  og en d n u  m ere  v ed  
su r  E nsilage. H erfra  h id rø re r  h o v edsagen tlig  de 5— 6 
pCt. F o rm in d sk e lse  i F o rd ø je lig h ed en  a f E nsilagens 
o rg an isk e  Stof.
9) F o d e rv æ rd ie n  a f  E n silag en  k u n d e  ikke  m ed  B e­
s tem th ed  fa s ts la a e s ; dog synes de t a f  F o rsø g e n e  a t 
frem g aa , a t  N æ rin g sv æ rd ien  a f  sam tlige  fo rdø jede  o rg a ­
n isk e  S toffer e r  ikke  ubetydelig  r in g e re  en d  af d e t til­
sv a re n d e  E nggræ s. I fo re liggende T ilfæ lde h a r  E nggræ s­
se t v ed  O m dannelse  til E nsilage  a l ts a a  ikke  a len e  lid t
e t  a b so lu t V æ g ttab  a f  o rg a n isk  Stof, m en  h a r  tillige ta b t  
i N æ ringsvæ rd i« .
I E ng land  h a r  E n sila g e sp ø rg sm a a le t v æ re t d rø fte t i 
en  læ n g ere  A arræ k k e , dog  v a r  d e t navn lig  i B egyndelsen  
a f  80erne , a t  d e r  re js te  sig  In te re sse  for S agen . D er v a r  
saa led es ifølge »A grieu ltu ra l R e tu rns«  i 1884 i S to r-B ri-  
ta n ie n  bygget 610 S iloe r og  i 1885 v a r  A n ta lle t s teg e t 
til 1183. S en e re  e r  d e r  bygget flere, m en  S iloernes 
A n ta l e r  dog  ikke  fo røget i sam m e G rad  som  E n silag e­
p re sn in g en , id e t flere  a f  de engelske  L an d m æ n d  nu  fo re ­
træ k k e  a t  b ru g e  m e k an isk e  E n sila g e p re sse r  i S ted en  for 
S iloer.
A f engelske F o r s ø g  a n g a a e n d e  E n silag esp ø rg sm aa le t 
sk a l jeg  o m ta le  fø lgende, d e r  e r  u d fø rt p a a  den  b ek jen d te  
F o rsø g sg a a rd  » R o t h a m s t e d «  u n d e r S ir L a w e s  & 
G i l b e r t s  L edelse .
I Maj 1884 b lev  bygget 2 S iloer, h v e r  15 F od  lang, 
13 F od  og 10 T o m m er b re d  og 22 F o d  d y b ; S iloerne  
v a re  k u n  5 F o d  ov er Jo rd o v e rflad en , og v a re  opfø rte  a f 
M ursten  og C em ent. D en en e  Silo v a r  b e s te m t til R ø d ­
k lø v e r; Ify ldn ingen  beg y n d te  den  23. Ju n i og fo rtsa tte s  
til d en  30. s. M. K løveren  b lev  sk a a re n  i H akkelse  og 
a f  M ænd og D renge tr a a d t  go d t sam m en  u n d e r  Ifyld­
n ingen , h v o rp a a  d e r  b lev  d æ k k e t m ed  tæ ts lu tte n d e  
B ræ d d er, som  b leve b e la s ted e  m ed  T eg lsten  til en  V æ gt 
a f  90 P d . p r. □  Fod . V ed S lu tn ingen  a f  A ugust b lev  
B e las tn in g en  ta g e t a f  og en  Del a f 2den  K løversle t in d ­
la g t i S iloen p a a  sam m e M aade som  1ste. E fte r a t  
B e las tn in g en  ig jen  v a r  lag t p a a  og M assen  su n k en  sa m ­
m en , v a r  d e n n e s  O verflade 4  F o d  u n d e r  S iloens ø v e rs te  
R an d . D er b lev  ia lt 3706 K ubikfod  E nsilage, som  ved 
U dtagn ingen  g jennem sn itlig  ve jede  53,6 pr. Ivbf.
D en an d e n  Silo b lev  fyldt p a a  sam m e M aade, dels 
m ed  K løver dels m ed  G ræ s. Ify ldn ingen  sk e te  a d  flere 
G ange, nem lig  i Jun i, Ju li, A ugust og O ktober. M æ ng­
d en  a f  in d lag t K løver og G ræ s og u d ta g e n  E nsilage  ses  
a f  n e d e n s ta a e n d e  T ab e lle r :
Silo Nr. I. Indlagt Klover og udtagen Ensilage.
T a b e t e r  a lts a a  k u n  r in g e ; id e t V a n d ta b e t u d g jø r de 23,9 a f 
de  24,9 pC t. T a b  a f  d en  hele o p rinde lige  V æ gt. T ø rs to f­
ta b e t  e r  d a  k u n  1 pCt. a f  d en  sa m led e  V æ gtm æ ngde.
Silo Nr. II. Indlagt Klover og Græs og 
udtagen Ensilage.





















































2. S læ t. 14,473 5,068 525 91 4,543 568 3,975 9,405
Af Kløver 
2. Slæt . 65,670 20,651 1,809 551 18,842 3,444 13,398 45,019
Af Græs 
1. Slæt . 90,798 23,361 2,086 369 21,275 2,306 18,969 67,437
Ia lt .. . 170,941 49,080 4,420 1011 44,660 6,318 38,342 121,861
Græs 2. 






610 101 509 -i- 212
Kløvor 2. 
S læ t.. . . 2,451 524 -j- 4 1 528 6 522 1,927
Græs 1. 
S læ t.... 11,182 4,141 130 69 4,011 432 3,579 7,041
I a l t . .. 14,018 5,262 113 86 5,149 539 4,610 8,756
pCt. T a b  b e re g n e t a f  h v e r t en k e lt S tof fo r sig.
Græs 2. 
Slæt___ 10,5 -G 2,5 15,1 11,8 15,1 11,4 -G 2,3
Kløver 2. 
S læ t.. . . 2,5 -G 0,2 0,2 2,7 0,2 3,3 4,1
Græs 1. 
Slæt___ 15,1 5,9 15,8 15,9 15,8 15,9 9,5
Gjennems. — 9,7 2,5 7,8 10,3 7,8 10,7 6,7
Silo Nr. II. Indlagt Klover og Græs og 
udtagen Ensilage.
pCt. T a b  b e re g n e t a f  hele d en  n e d la g re d e  M asse.
D et ses, a t  T ø rs to f ta b e t e r  b e tyde lig  s tø rre  i  Silo II 
end  i Silo I, og a t  d e tte  k o m m e r p a a  G ræ sse ts  K onto . 
G ru n d en  d ertil ligger ikke  k la r t  for, m en  d e t k a n  m æ r­
kes, a t  V an d in d h o ld e t i d e t in d lag red e  G ræ s v a r  g jen- 
n e m g a a e n d e  m in d re  en d  i K løveren.
F o d r i n g s f o r s ø g  m e d  E n s i l a g e  p a a  R o t h a m -  
s t e d .  D er b lev  g jo rt F o rsø g  saav e l m ed  F e d e s tu d e  som  
M alkekvæ g; S tu d en e , ia lt 10, b leve u d sø g te  i D ecem b er 
1884 og d e lte  i 2 s a a  v id t m ulig  e n sa r te d e  H old, d e r  i 
T id en  fra  19. D ecem b er 1884 til 11. A pril 1885 fik føl­
gende  F o d e r :
Studenes Legemstilvæxt fra 19. Decbr. 1884 — 
11. April 1885.
S tu d en e  p a a  E n silag en  tr iv e d e s  a lts a a  b ed st, s a a  
d e t m a a  siges a t  65 P d . K løverensilage  fu ld tud  h av e  k u n ­
n e t  e rs ta tte  12 P d . K løverhø  og 50 P d . K aa lrab i.
M en tilb ag e  s ta a r  S p ø rg sm aa le t, om  65 P d . E nsilage  
k u n n e  av les p a a  sam m e A rea l som  12 P d , K løverhø  og 
50 P d . K aa lrab i. I F o rsø g sb e re tn in g e n  e r  an fø rt, a t  d e r  
e r  av le t 10 T o n s K løver p r. A cre  og i H enho ld  til T a ­
b e t  i S ilo Nr. I k a n  d e ra f  b live 7lj2 T o n s  K løver­
ensilage. Ifølge d e tte  fo rd re s  d e r  8 3/4 A cres  L an d  til 
F rem stillin g  a f  65 T o n s  K løverensilage. Af 10 T o n s  
g rø n n e  K løver k a n  blive 2 */2 T o n s K løverhø , h v o re fte r 
d e r  fo rd re s  4 3/4 A cres  til 12 T o n s  K løverhø ; til R est 
b liv e r 4  A cres  til P ro d u k tio n  a f  50 T o n s  K aa lrab i, og 
d e tte  e r  m ere  end  fo rn ø d e n t; th i o m reg n e t til Td. Ld. 
give 4  A cres  ca. 3 T d r. Ld. 11 A cre  =  10,270 □  A len) 
og 50 T o n s e r  =  101,600 P d . S æ tte s  1 T ø n d e  K a a lra b i 
til 170 P d ., b eh ø v es d e r  k n a p  a t  av les 200 T dr. p r. T d. 
Ld. fo r a t  den  an g iv n e  V æ gt k a n  e rh o ld es pr. Td. Ld., 
og en  sa a d a n  A fgrøde m a a  jo  a b so lu t k a ldes u n d e r  M id­
d e l; s a a  m a n  f a a r  pr .  A r e a l e n h e d  s t ø r r e  F o d e r -  
æ n g d e  i F o r m  a f  H ø  o g  K a a l r a b i  e n d  i F o r m  
a f  K l ø v e r e n s i l a g e .
F o d r i n g s f o r s ø g  m e d  M a l k e k ø r  p a a  R o t -  
h a m s t e d .  T il d e tte  F o rsø g  blev  b ru g t 40 K øer, som  del­
te s  i 2 Hold, h v o ra f  d e t en e  fik K løverensilage, m ed en s  det
a n d e t i S ted en  d erfo r fik R u n k e lro e r. F o rsø g e t v a red e  
fra  14. D ec e m b e r 1894 til 14. M arts 1885 ; F o d e re t til 
de  2 H old v a r  fø lgende:






Pd. Pd. Pd. Pd. Pd.
Hold I .............. 4 4 10 50 0
Hold I I .............. 4 4 10 0 90
T il d en n e  F o d e r ta b e l m a a  b em æ rk es , a t  en k e lte  a f  
K ø ern e  i H old I i B egyndelsen  fik e n  m in d re  M æ ngde 
R o e r  ved  S iden  a f  E nsilagen , fo rd i de  d a  ikke  g jæ rn e  
a a d e  d en n e . E n d v id ere , a t  d e r  den  14. D ec e m b e r b lev  
b eg y n d t m ed  4 2 1/a P d . E nsilage  og 75 P d . R u n k e lro e r, 
og a t  M æ ngden a f  begge  b lev  g rad v is  fo røget, in d til d e r  
d en  24. J a n u a r  gaves som  an fø rt 50 P d . K løverensilage  
og 90 P d . R u n k e lro er. Tillige e r  a t  m æ rk e , a t  F o d e r­
ta b e lle n  k u n  an g iv e r d en  g jen n em sn itlig e  M æ ngde F o d e r  
p r. Ko p r. D ag ; th i F o d e re t til K ø ern e  in d en fo r h v e rt 
H old b lev  v a r ie re t e f te r  K ø ern es forskjellige M æ lkeydelse. 
K ø e rn e  s to d e  nem lig  ik k e  h in a n d e n  lige m ed  H ensyn  til 
M æ lkeydelse, m en  H oldene v a re  u dsøg te , sa a le d e s  a t  
d isses  Y delse  v a r  en s  ved  F o rsø g e ts  B egyndelse. U n d er 
F o rsø g e t b lev  K ø er i begge  H old  go lde og e rs ta tte d e s  
d a  m ed  a n d re  m a lk en d e  K ør u n d e r  H en sy n tag en  til, a t  
m a n  ikke  d e rv ed  fa v o rise re d e  n o g e t a f  H oldene.
Af T a b e llen  p a a  n æ ste  S ide  sees, a t  50 P d . K løver­
ensilage  ikke  fu ld tud  h a r  k u n n e t yde sam m e M ælke­
m æ ngde so m  90 P d . R u n k e lro e r. Dog m a a  d e t m æ rk es, 
a t  m ed en s  E n silag eh o ld e t tiltog  i V æ gt, ta b te  d e t a n d e t;  
h v o r s to r  d en n e  F o rsk je l i L egem stilvæ x t h a r  v æ re t e r  
ik k e  opg ivet p a a  G rund  af, a t  d e r  so m  n æ v n t u n d e r  
F o rsø g sp e rio d e n  b lev  in d sa t m a lk en d e  K øer i S ted en  fo r 
golde.
M æ lkeydelsen  a f  de  2 H old  s tille r sig sa a le d e s :
Gj. Mælkemængde 
pr. Ko pr. Dag
Gj. Mælkemængde 
pr. Ko fra 14. 
Deebr. — 14 Marts
Pd. Pd.
Hold I ................................ 25,12 2343V«
Hold I I ................................ 27.15 2488i/8
I T id e n  fra  14. M arts til 25. A pril b lev  g jo rt F o rsø g  
m ed  G ræ sensilagen , og fo r a t  O vergangen  fra  K løver- 
til G ræ sensilage  ik k e  sku lde  fa a  uheld ige  F ø lger, fik E n ­
silag eh o ld e t i U gen fra  14. til 21 M arts 1/3 G ræ s- og 2/3 
K løverensilage , d e re fte r  fra  21. til 28. M arts G ræ s- 
og 1/8 K løverensilage, h v o re fte r  d e r  u d e lu k k en d e  b lev  
fo d re t m ed  G ræ sensilage . Im id le rtid  a a d e  K ø ern e  ikke  
d en  givne E n s ila g e ra tio n  fu ldstæ nd ig , ligesom  de o g saa  
lev n ed e  n o g e t a f  H akkelsen . F o d e re t b lev  d e rfo r v a r i­
e re t  sa a le d e s , a t  d e r  b lev  g ivet lid t m in d re  E nsilage  og 
H ak k e lse  og i S ted en  d e rfo r en  m in d re  M æ ngde R u n k e l-  
ro e r . I B egyndelsen  v a r  d e t dog  k u n  en k e lte  a f  K øerne  
i E nsilageho lde t, som  fik e t T ilsk u d  a f  R u n k e lro e r, m en  
s e n e re  fik flere og i de  2 s id s te  U ger fik alle K øerne .
(Se o m s ta a e n d e  T abel).
G ræ sensilagen  h a r  a l ts a a  o m tren tlig  y d e t lig e sa a -  
m e g e n  M ælk so m  K løverensilagen , m en  K ø ern e  h o ld t sig  
ik k e  s a a  go d t i Huld.
M æ lken e fte r  E n s ilag en  v a r  n o g e t —  dog k u n  lid t —  
fa ttig e re  p a a  T ø rs to f  og F e d t en d  e fte r R u n k e lro e r, d es­
u d e n  v a r  o g saa  sa av e l M æ lken som  S m ø rre t gu le re  e fte r 
E nsilagen , m en  p a a  S m ag en  v a r  ingen  F o rsk je l.
H o v e d r e s u l t a t e t  a f  d e  p a a  R o t h a m s t e d  u d ­
f ø r t e  F o r s ø g  e r  a l t s a a :
1) A t d e r  vilde fo rd res  e t s tø rre  A rea l L a n d  fo r a t 
e rh o ld e  en  g iven  M æ ngde F o d e r  i F o rm  a f  K løver-E nsi-













1ste 4 4 9s/7 50 (1) 11*/t
2den 4 4 8 50 (1) 20
Hold I ........
3dje 4 4 75/' 17 50 (2) 20
4de 4 4 7 50 W H 3/r
5 te 4 4 7 421/, (20) 63/7
6te 4 4 7 413/7 (20) 17 */,
1ste 4 4 10 0 90 Pd.
2den 4 4 10 - 90 -
3dje 4 4 10 - 90 -
Hold H ........ 4de 4 4 10 - 90 -
5te 4 4 10 - 90 -
6te 4 4 10 - 90 -
M æ lkeydelsen  a f  de  2 Hold.
Gj. Mælkemængde Gj. Mælkemængde
pr. Ko pr. Dag pr. Ko fra 15. 
Marts — 25. April
Pd. Pd.
Hold I ................................ 25,04 IO6OV2
Hold H .............................. 27,03 1119
lage, en d  d e r  b eh ø v es fo r a t  e rh o ld e  sam m e F o d e r ­
m æ ngde i F o rm  a f  R oer.
2) T ø rs to f ta b e t ved  E n sile rin g en  v a r  fo rho ldsv is 
rin g e , nem lig  5,1 °/o d e n  n ed la g re d e  T ø rsto fm æ n g d e  
i Silo I og 9,7 i Silo II.
*J Tallet i Parenthes angiver Tallot paa Køerne, der fik Eunkelroer.
3) V ed  F o d rin g sfo rsø g en e  gav  d e t H old F ed e s tu d e , 
d e r  fik 65 P d . K lø v eren silag e  en  g jennem sn itlig  L e- 
g em stilvæ x t pr. S tud  p r. Uge af 19,0 P d ., m ed en s  de t 
a n d e t  Hold, d e r  i S ted en  fo r E nsilage  fik 12 P d . Hø og 
50 P d . K a a lra b i gav  en  L egem stilvæ x t a f  18 P d . p r. 
S tud  pr. Uge.
4) V ed F o d rin g sfo rsø g  m ed  M alkekø r gav  50 P d . 
K løver- e lle r G ræ sensilage  ikke  s a a  s to r  e n  M æ lkem æ ngde 
som  90 P d . R u n k e lro e r. F o rsk je llen  v a r  g jennem sn itlig  
ca . 2 P d . pr. Ko p r. D ag til F o rd e l fo r R o e rn e . Dog 
e r  a t  m æ rk e , a t  K ø e rn e  tilto g e  m ere  i L egem svæ gt p a a  
K løverensilagen  en d  p a a  R oerne .
5) E n silag en  b ev irk ed e  a t  M æ lken og S m ø rre t fik 
en  gu lere  F a rv e ;  p a a  S m ag en  u d ø v ed e  d en  in g en  k jen - 
delig  V irkn ing .
P a a  flere a f  de  la n d ø k o n o m isk e  F o rsø g ss ta tio n e r  i 
de  fo re n e d e  S ta te r  i N o r d - A m e r i k a  e r  i flere A a r u d ­
f ø r t  F o r s ø g  m e d  E n s i l a g e .  M en de B ere tn in g e r, som  
e re  k o m n e  m ig i H æ nde e re  m e r  e lle r m in d re  m angelfu lde , 
s a a  je g  vil in d sk ræ n k e  m ig til i K o rth ed  a t  re fe re re  
H o v ed træ k k en e  a f  e t F o rsø g  u d fø rt i W isco n sin . F o r ­
sø g e t v a r  a n la g t p a a  a t  b e s te m m e  V æ rd ifo rh o ld e t m el­
lem  en sile re t-  og v e jr tø rre t M ajs. F r a  H alvdelen  a f  82/3 
A cres  L and  e rh o ld te s  105,824 P d . E n silag e  og  fra  d en  
a n d e n  H alvdel 31 ,738 P d . v e jr tø rre t Maj. F o rsø g e t b lev  
g jo rt m ed  20 K ø er som  d e ltes  i 2 H old m ed  fø lgende 
F o d e r :
F o d e r  p r. Ko pr. D ag.
H o l d  I
4  P d . Hø
5 - H vedeklid
2 -  H v ed eav n er 
M ajsensilage e fte r B ehag
H o l d  II
4  P d . Hø
5 -  H vedeklid
2 -  H v ed eav n er 
V e jr tø rre t M ajs e fte r B ehag .
F o rsø g s tid e n  v a r  d e lt i 2 P e r io d e r ;  1ste v a re d e  fra  
15. D ecb r. til 9. F e b ru a r  og 2 den  fra  16. F e b ru a r  til 
13. A pril. I fø rs te  P e r io d e  fik H old I E nsilage , i a n d e n
P e rio d e  b lev  F o d e re t o m b y tte t s a a d a n  a t  H old II fik 
E nsilage. I N e d e n s ta a e n d e  T a b e l k a n  d e t ses, h v o r- 
m eget T ø rs to f  d e r  e r  fo r tæ re t i F o rm  a f  M ajsensilage 
og i F o rm  a f  v e jr tø r re t M ajs, h v o r m egen  M ælk H oldene 
h av e  ydet, h v o rm eg e t V an d  de h av e  d ru k k e t, sa m t h v o r 
s to r  M æ lkeydelsen  h a r  v æ re t fo r 100 P d . T ø rs to f  i F o rm  
a f  M ajs eller i F o rm  a f  M ajsensilage.
E nsilage  H oldet 
F o r tæ re t  E nsil.[59 ,3  P d . —  
Gj. p r. K o pr. [16,29 Pd. 
D ag  [T ø rs to f
D ru k k e t V a n d  pr. Ko pr. D ag
52,8 Pd.
M ajs H oldet
F o r tæ re t  M ajs [16,29 P d . =  
Gj. p r. Ko pr. [13,51 P d .
D ag (T ørstof.
D ru k k e t V and  pr. Ko pr. Dag 
76,5 Pd.
T o ta l M æ lkeydelse a f  H o ldene  u n d e r  he le  F o rsø g s tid e n  
19,813 P d . 19,801 P d .
M æ lkeydelse pr. 100 P d . T ø rs to f  
i E nsilage  i M ajs
70,4 P d . 78,7 Pd.
O m regnes T allene , finder m an , a t  1 P d . T ø rs to f  i 
v e jr tø r re t M ajs h a r  p ro d u c e re t lig e sa a  m eg en  M ælk som  
1 1/ i2 P d . T ø rs to f  i M ajsensilagen . L egem stilvæ x ten  e r  ikke  
opg iven  i b e s te m te  T al, m en  d e r  an fø res , a t  K ø e rn e  t r i ­
v ed es b e d s t p a a  E nsilagen . V ed  a t  sam m en lig n e  U d­
b y tte t a f  E n silag en  og v e jr tø r re t M ajs p r. A cre  m ed  
den  d e rfo r e rh o ld te  M æ ngde M ælk finder m an , a t  
d e r  p r. A c re  v in d es  243 P d . M ælk m ere , n a a r  M ajsen 
laves i E nsilage, en d  n a a r  d en  v e jr tø r re s ; a lts a a  h a r  
T a b e t a f  N æ ringsto ffer v æ re t s tø rre  v ed  V e jr tø rrin g en  
end  v ed  E nsile ringen .
S om  n æ v n t vil j e g 'ik k e  o m ta le  flere  a f  de  i A m erik a  
u d fø rte  F o r s ø g ; m en  som  H o v e d re su lta t a f  dem  a lle  k a n  
je g  an fø re  fø lgende e fte r »H andbook  o f E x p e rim en t S ta ­
tio n  W o rk  in  U nited  S ta tes« . »E nsilage e r  p rø v e t i s to r  
U d stræ k n in g  p a a  F o rsø g ss ta tio n e rn e  som  F o d e r  fo r alle 
a lle  S lags H usdyr, og R e su lta te rn e  e re  g je n n e m g a a en d e  
til F o rd e l fo r E nsilagen . D yrene æ d e  d en  som  R egel 
g jæ rn e  og o ftest fo rø g e r d en  d e re s  A ppetit. B edst R e ­
s u lta t  e r  n a a e t, n a a r  E n silag en  e r o p fo d re t sam m en  
m ed  tø r t  F o d e r  f. Ex. Hø. G jen n em g aaen d e  e r  det 
funden , a t  E nsilagen  e r  e t billigt F o d e r  navn lig  fo r Ung­
kvæ g og M alkekvæ g«.
6. U d t a l e l s e r  a f  p r a k t i s k e  J o r d b r u g e r e ,  
d e r  i f l e r e  A a r  h a v e  b r u g t  E n s i l a g e .  A f U dtal- 
le lse r fra  P ra x is  vil jeg  an fø re  fø lgende, d e r  tilligem ed 
ta lrig e  a n d re  findes i e t S krift, sam le t a f  H. K a  i n  s J  a  c k - 
s o n  og udg ive t a f  d e t kgl. en gelske  L an d b ru g sse lsk a b  
1889.
1) C h ris to p h e r W . W i l s o n :  Jeg  h a r  b ru g t E nsilage  
i 5 A a r og h a r  fo røge t M æ ngden h v e rt A ar. Jeg  h a r  5 
S iloer, d e r  h v e r k a n  ru m m e 200 T ons, m en  je g  sæ tte r  
tillige S takke . S aav e l til S ta k k e n e  som  i S ilo e rn e  b e ­
n y tte r  je g  W ilso n s  h y d rau lisk e  P re sse . Jeg  la v e r  E nsi­
lage  a f H avre , B ø n n er, Æ rte r , V ik k er og Itl. R ajg ræ s. 
U den  H ensyn  til om  V e jre t e r  go d t e lle r regn fu ld t 
k jø re r  je g  F o d e re t sam m en , n a a r  je g  fa a r  begyndt. Jeg  
la v e r  k u n  lid t H ø; th i m ine  K re a tu re r  æ de  g jæ rn e  E n si­
la g en  og tr iv e s  go d t d e rved . R a n d ta b e t i S ilo e rn e  a n -  
s la a r  je g  til 4  T o m m e r p a a  T o p p en  9 T o m m e r p a a  
S id e rn e  og v ed  B u n d en ; a f  S ta k k e n  e r  k u n  rin g e  T ab  
p a a  T o p p en  og a ld rig  o v e r 4  T o m m er p a a  S id ern e .
2) C. G. J o h n s o n :  Je g  beg y n d te  m ed  Silo i 1883, 
m ed  S tak k e  i 1884 og b ru g te  begge  ind til 1886 inklusive, 
s id en  da  k u n  S tak . Jeg  h a r  fu n d en  sød  E nsilage  a f  S tak  
b e d re  end  su r  fra  S i lo ; a t  lave  sød  E nsilage i Silo e r for 
tid ssp ild en d e , id e t H yldningen  s a a  s tad ig  m a a  a fb ry d es . 
Je g  beg y n d te  fø rs t m ed  h y d rau lisk  P re s se  fo r S takke , m en  
fa n d t de tte  fo r k o s tb a r t ;  p rø v ed e  P re sn in g  m ed  død  
V æ gt (S ten), m en  o p h ø rte  d e rm ed  p a a  G rund  a f  u til­
s træ k k e lig  P re sn in g ; p rø v ed e  d e rn æ s t S k ru ep res , m en  
fa n d t F r ik tio n e n  fo r s to r. Je g  h a r  n u  i 3 A a r b ru g t 
Jo h n so n s  P re sse  og fin d er d en  tilfredsstillende . R a n d ­
ta b e t  e r  k u n  e t P a r  T o m m er; T e m p e ra tu re n  fa a r  ikke 
Lov til a t  k om m e o v er 150° F a h re n h e it  =  65° C elsius.
3) E. T. B l u n t :  Jeg  lav ed e  E nsilage  fø rs t i 1882 
og h a r  se n e re  h v e r t A a r fo røget m in  E nsilagem æ ngde. 
Jeg  b ru g te  fø rs t Jo rd g ru b e , s a a  S ilo ; m en  n u  k u n  S tak . 
Jeg  lav e r S tak k e  a f  fo rskjellig  S tø rre lse , dels g an sk e  
sm a a  m ed  k u n  12 □  F o d s  O verflade, dels s to re  a f  36 
F o d s  L æ ngde  og 15 F o d s  B re d e ; o g saa  h a r  je g  la v e t 
ru n d e  S tak k e  m ed  en  D iam e te r fra  11 til 20 F od , alle  
v ed  H jæ lp a f  B lun ts p a te n t  P re sse . Jeg  la v e r  E nsilage  
a f  K løver, R ajg ræ s, Æ rte r , V ikker, B ø n n e r og Majs. 
N a a r  E nsilagen  e r  b e s te m t fo r H este, la d e r  je g  T em ­
p e ra tu re n  k o m m e op til m ellem  60— 7 0 °  C elsius, til 
H ornkvæ g  k u n  m ellem  55 og 60 0 C. M ine S tak k e  
h av e  g jen n e m g a a en d e  e t R a n d ta b  a f  k u n  e t P a r  T o m m er 
p a a  T o p p e n  og 4 — 6 T o m m er p a a  S id ern e . Jeg  sæ lg er 
n u  E nsilage  i L e ic e s te r  og L o n d o n  fo r 2 L str. p r. T o n  
og fo rm o d er, a t  d e r  om  faa  A ar vil b ru g es  m ere  E n si­
lage  end  Hø til H este  i B yerne.
4) P . J. N e w t o n :  Jeg  lav ed e  1 E n silag es tak  i 1886, 
2 i 1887 og  3 i 1888. Je g  b e n y tte r  ho v ed sag en lig  B lun ts 
P re s s e ;  m en  h a r  o g saa  b ru g t a t  læ gge S te n  o v e n p a a  
S ta k k e n  som  P re s . R a n d ta b e t h a r  v æ re t 4 — 5 T om m er. 
M ine K re a tu re r  æ d e  E nsilage  h e lle re  en d  d e t b ed ste  Hø.
5) J. E. L e v e s o n :  Jeg  lav ed e  E nsilage  i 1886, Hø 
i 1887 og ig jen  E nsilage  i 1888 v ed  H jælp a f  B lun ts 
P re sse . I 1888 b e n y tte d e  jeg  G ræ s, som  p a a  G rund  a f  
u s ta d ig t V ejr h av d e  ligge t p a a  M arken  i 14 D age i d en  
H ensig t, a t  d e t sk u ld e  blive H ø; je g  k jø rte  d a  G ræ sse t 
sa m m e n  og b la n d e d e  de t u n d e r  S a m m en k jø rse len  m ed  
lig e sa a  s to r  en  M æ ngde fr isk s la a e t K løver. T e m p e ra tu ­
re n  s teg  villig, og E n silag en  b lev  god.
6) F. H. H a r p u r :  Je g  lav ed e  E nsilage  i Silo i 1885; 
i  S tak  i 1888 ved  H jælp a f  B lunts P re sse , so m  je g  finder 
hensig tsm æ ssig . Jeg  tillad e r T e m p e ra tu re n  a t  stige  til 
75° C. og h a r  h a v t e t R a n d ta b  a l ca. 1 F od .
7) W . G o o d c h i l d :  Jeg  h a r  lav e t E nsilage  i Silo 
s id e n  1883, i S tak  s id en  1885. Jeg  h a r  fu n d en  P e rso n s  
R o lle r S y stem  u tilfredsstillende  p a a  G rund  a f  for s to r t
T ab  og fo r m eg e t A rbejde . N u b ru g e r  je g  Jo h n so n s  
P re sse . T e m p e ra tu re n  =  6 0 °  C.
8) W a t s o n  S m y t h :  Jeg  h a r  la v e t E n silag e  i 
1886— 1887 og 1888 i R egvolds P re sse . R e su lta te t h a r  
a lle  3 A ar v æ re t tilfredsstillende.
9) T. S t i r  t o n :  Je g  h a r  lav e t E nsilage  i de  s id ste  
5 A ar, i de 4  fø rs te  k u n  i Silo, s id s te  A a r tillige 2 
S tak k e  p a a  h enho ldsv is  100 og 80 T ons. F o d e re t e r  til­
fred sstillen d e  p re se rv e re t, og K re a tu re rn e  æ de  d e t g jæ rne. 
R a n d ta b e t e r  ca. 6 T om m er.
10) S. F a r i s k :  Jeg  h a r  la v e t E n silag e  i 3 A ar, a ltid  
i S ta k ; fø rs te  A ar h av d e  jeg  k u n  1, s id s te  A a r 3 S ta k k e : 
T e m p e ra tu re n  h a r  v æ re t 6 0 °  C .; F o d e re t  h a r  v æ re t 
go d t p re se rv e re t, og K re a tu re rn e  æ d e  d e t g jæ rne.
I n æ v n te  S k rift findes U d tale lser fra  ia lt 156 L a n d ­
m æ nd , og s a a  a t  sige  a lle  e re  til F o rd e l fo r E n si­
lag en  ligesom  og de U dtale lser, som  je g  m und tlig  h a r  
fa a e t m e d d e lt a f  engelske  J o rd b r u g e r e ; dog e re  alle  
ikke  lige g u n stig  s te m te  o v e rfo r E n sila g e sp ø rg sm a a le t; 
d e r  e r  E ng læ n d ere , som  frem deles  ho lde  p aa , a t  E n si­
la g e p re sn in g  k u n  b ø r  b e n y tte s , n a a r  F o rh o ld e n e  g jø r 
V ejring  sæ rlig  vanskelig . D enne  O pfatte lse  t ro r  je g  og- 
s a a  g jen n e m g a a en d e  e r  ra a d e n d e  saav e l i S verige  som  
i T y sk la n d ; og i S am k lan g  d e rm ed  b ø r  S v a re t s ik k e rt 
lyde, n a a r  d e r  sp ø rg es  om
7. E n s i l a g e p r e s n i n g e n s  R e t y d n i n g  f o r  v o r t  
L a n d s  V e d k o m m e n d e .
D er e r  ifølge o m ta lte  F o rsø g s re su lta te r  ikke  n o g en  
O pford ring  til u n d e r  a lm indelige  F o rh o ld  a t  lad e  E n ­
silag ep resn in g  træ d e  i S te d e t fo r H ø tilb e red n in g  e lle r 
a t  in d sk ræ n k e  R o e a re a le t fo r a t  av le  F o d e r  til E n - 
s ilering . D erim od  tro r  jeg , a t  E n s i l a g e p r e s n i n g  
m e d  F o r d e l  k a n  b e n y t t e s  i v isse  a n d re  T ilfæ lde, 
n a v n lig : 1) n a a r  H ø tilb e red n in g  e r  v anske lig  p a a  G rund  
a f  u s tad ig t V ejr —  B jergn ing  a f  E f te ra a rsa fg rø d e r —•
2) n a a r  m a n  h a r  m ed  P la n te r  a t  g jø re , som  i F ø lge
d e re s  N a tu r  v an sk e lig  k u n n e  v e jres  f. Ex. S erade lla , 
L u z e rn e , B lo d k lø v er, sild ig  s a a e t  V ik k eh av re  o. 1.,
3) n a a r  d e t e r  m ag tp aa lig g en d e  h u rtig s t m ulig a t  faa  en  
A fgrøde b o r t  fra  M arken , e n te n  a f  H ensyn  til U krudets  
B ekæ m pelse , e lle r fo r b e tid s  n o k  a t  faa  en  a n d e n  Af­
g røde  sa a e t. 4) R o e to p  vil k u n n e  u d n y tte s  som  F o d e r  
i F o rm  a f  E nsilage. V ed  a t  R o e to p p e n  b liver liggende 
p a a  M arken  ta b e s  ikke  ubety d e lig e  M æ ngder a f  N æ rin g s­
stof. V el m a a  d e t siges, a t  T o p p en  g ø d er M arken , m en  
d e t m a a  ik k e  glem m es, a t  d en  s tø rs te  P a r t  a f  G ødn ings­
sto fferne  v il g jenfindes i G ødningen , n a a r  T o p p en  op- 
fodres, og a t  T o p p en s  o rg a n isk e  kvæ lstoffri F o rb in d e lse r  
e re  u d e n  egen tlig  G ødn ingsvæ rd i m en  d e rim o d  a f  ikke 
r in g e  F o d e rv æ rd i. Af fø lgende A n a ly se r ses  T o p p en s sa a  
















Roe 1,2 0,2 9,6 1,2 0,8 87,0
Top 3,2 1,0 7,1 3,0 3,5 82,0
Runkelroe...
Roe 1,1 0,1 9,1 0,9 0,8 88,0
Top 1,9 0,5 4,0 1,3 1,8 90,5
D et ses, a t T o p p en  h a r  e t be tydelig  s tø rre  Ind h o ld  
a f  kvæ lstof'ho ld ige Stoffer en d  R oen , a t  T ø rsto fin d h o ld e t 
i d e t H ele ta g e t e r  s tø rre  i G u le ro d sto p p en  en d  i G ule­
ro d en , og k u n  lid t m in d re  i R u n k e lro e to p p e n  en d  i R un- 
kelroen .
A fgrøden  a f  R o eb lad e  pr. Td. Ld. e r  ikke  u b e ty d e ­
lig. P rof. Jø rg e n se n  h a r  sa a le d e s  som  G jen n em sn it a f  
9 A ars  F o rsø g  p a a  L an d b o h ø jsk o len s  F o rsø g sm a rk  fun­
det, a t  B lad en e  a f  B a rre s  R u n k e lro en  i 2 den  Uge a f 
O k tober ve jed e  38,367 P d . m ed en s selve R o en  vejede 
91,238 P d . pr. Td. Ld., og de t m a a  m æ rk es, a t  O p tag­
n in g  a f  B a rre s  n e to p  p a a  n æ v n te  T id sp u n k t a f  E fte r- 
a a r e t  gav  den  s tø rs te  R oevæ gt, m en  ik k e  d en  s tø rs te  
T opvæ gt.
S æ tte s  T o p p e n s  T ø rsto findho ld  ru n d t til 10°/0, g iver 
d e tte  3836 P d ., m e d en s  R o en s  12 °/0 g iver 10948 Pd. 
T ø rs to f  p r. T d. Ld. B lad en es T ø rsto fm æ n g d e  b e lø b e r 
sig a lts a a  til o v e r T re d ie d e len  a f  R oens, s a a  selv  om  
d e r  ved  P re sn in g  g a a r  en  Del ta b t, vil d e r  dog v æ re  
v u n d e t ikke  ubetydelig t.
Je g  e r  b lev en  g jo rt o p m æ rk so m  p a a  R o e to p en silag e  
a f  en  G a a rd e je r  p a a  S æ lland , som  n u  i flere A a r ved  
H jæ lp a f  en  L indenhofs  P re s s e  h a r  lav e t sin  R o e to p  til 
E nsilage. I R egynde lsen  b la n d e d e  h a n  T o p p en  m ed  V ik- 
k e h a v re  e lle r S e n n o p ; i de  se n e re  A a r h a r  h a n  b e n y tte t 
T op  a len e  og h a r  dog  n a a e t  a t  faa  T e m p e ra tu re n  op til 
ca . 60 0 C. lø v rig t e r  d e t h e ld ig t a t  b la n d e  n o g e t lan g - 
s t r a a e t  F o d e r  — f. Ex. S en n o p , som  jo  k a n  gro  i S tu b ­
m a rk e n  —  im ellem  R o e b la d e n e ; th i en  s a a d a n  In d b la n ­
ding  vil frem m e T e m p e ra tu rs tig n in g e n  og tillige ho lde 
sam m en  p a a  R o eb la d e n e , d e r  ellers e re  n o g e t tilbø jelige 
til a t  fo rsk u b b e  sig  og sk rid e  ned.
N æ vnte  M æ nd b ru g e  E n s i l a g e n  t i l  S v i n ,  som  
befinde  sig sæ rd e le s  vel v ed  d e n ; de faa  d en  s k a a re n  og 
ib la n d e t d e t øv rige  F o d e r. E nsilagen  b ø r  ta g e s  a f  S ta k ­
k e n  dag lig  — ikke  g jæ rn e  i P a r t ie r  for flere D age — 
og sk æ re s  n ed  b æ n k ev is  i lo d re tte  Snit. D ette  A rbejde 
u d fø res  le tte s t m ed  en  a m e rik a n sk  M øddingkniv , m en  
la d e r  sig o g sa a  go d t g jø re  m ed  en  sk a rp s le b e n  Spade. 
S v inene  fik E nsilage  fra  6 U gers A lderen  og ind til de 
b leve  leverede . I B egyndelsen  fik de  k u n  lid t, —  h v o r 
m eg e t k a n  je g  ik k e  opgive, d a  d e r  ikke b lev  vejet. A t 
R o e to p en silag e  o g saa  e r  god til G risesø r, e r  d e r  n æ p p e  
Tvivl ■ om , m en  je g  vil dog  f ra ra a d e  a t  give S ø e rn e  noget, 
im en s  de  hav e  G rise. R o e b la d e n e  indeho lde  jo  en  Del 
S y re r og a n d re  s tæ rk e  S toffer, d e r  m uligvis k u n n e  in d ­
v irk e  p a a  S o en s Mælk p a a  en  fo r G risene  uheld ig  
M aade. Im id lertid  e r  fo r O xalsy rens V edkom m ende g jo rt
d en  E rfa rin g , a t  ind til H alvdelen  a f  den  g a a r  b o r t  ved  
E n sile rin g en , s a a  S y ren  e r  ik k e  n æ r  s a a  fre m træ d e n d e  i 
E n silag en  som  i d en  friske  R oetop .
P ro f. K i ih n ,  H alle, ang iver, a t  30— 40 Pd. E n silag e  pr. 
1000 P d . L egem svæ g t vil v æ re  en  p a sse n d e  dag lig  R a tio n  
fo r H ornkvæ g, fo ru d sa t a t  E n silag en  e r  frem stille t a f  
la n g s tra a e d e  A fgrøder, e r  d en  a f  R o eb lad e , vil 15 P d . 
v æ re  p a sse n d e  fo r K væg, fo r Sv in  n o g e t m ere  pr. 1000 
P d . L egem svæ gt.
R e s u m é .
1) F rem stillin g  a f  E n silag e  e r  ikke  n o g e t N yt, m en  
h a r  v æ re t b e n y tte t fo r o v e r en  M en n esk ea ld er tilb ag e  i 
T iden . F ø rs t b ru g te  m a n  a t  lav e  E n silag e  i Jo rd g ru b e r, 
s a a  i S iloer, og n u  synes m e k an isk e  E n s ila g e p re sse r  a t  
v inde  Indgang .
2) I æ ld re  T id e r  —  tildels  en d n u  — lav ed es »sur« 
E n s ila g e ; n u  h æ v d es d e t fra  flere S ider, a t  E nsilagen  
b ø r  v æ re  s a a k a ld e t »sød«, og a t  d e tte  n a a e s , n a a r  T em ­
p e ra tu re n  i P la n te m a sse n  k o m m e r op o v e r 50 0 C.
3) F o rsøg , u d fø rte  p a a  forsk jellige G aa rd e  i S o m m e­
re n  1889 u n d e r  d e t ty sk e  kgl. L a n d b ru g sse lsk a b s  L edelse, 
gave d e t R e su lta t, a t d e r  v ed  E n sile rin g en  ta b te s  fra  
4 1 — 57 °/0 a f  d en  in d lag red e  T ø rs to fm æ n g d e ; sa m t a t  
P ro te in e ts  F o rd ø je lig h ed  i de fleste  T ilfæ lde v a r  fo rr in ­
ge t i betydelig  G rad. D et u a lm indelige  s to re  T ø rs to fta b  
som  og F o rd ø je lig h ed sfo rrin g e lsen  k a n  dog  tilde ls  b e ­
tra g te s  som  en  F ølge a f  flere p a a  F o rsø g e n e  in d v irk en d e  
uheld ige, loka le  F o rho ld .
4) P a a  den  kgl. L an d b ru g sfo rsø g ss ta tio n  i H ohen - 
h e im  kom  m a n  v ed  F o rsø g  i 1890 til d e t R esu lta t, a t  
G jæ rin g stab e t v ed  E n sile rin g en  b e lø b  sig  til k u n  4  °/o 
a f  d e t in d lag red e  T ørsto f, m en  a t  R a n d ta b e t  v a r  m eg e t 
s to rt, s a a  a t  T ø rs to f ta b e t ia lt b e lø b  sig til 42,67 °/0. 
F o d e re ts  F o rd ø je lig h ed  v a r  fo rrin g e t —  fo r P ro te in e ts  
V ed k o m m en d e  endog  i be tydelig  G rad ; h v ilke t s id ste  i
F ø lge  a n d re  F o rsø g  m a a  tilsk riv es  de in d la g re d e  P la n te rs  
V andfa ttigdom .
5) P a a  F o rsø g sg a a rd e n  R o th a m ste d  i E ng lan d  b lev  
i S o m m eren  1884 ca . 300 L æ s K løver og G ræ s lav e t i 
E nsilage  i 2 S iloer. T ø rs to f ta b e t i d en  ene  Silo, som  
u d e lu k k en d e  v a r  fy ld t m ed  K løver, b lev  k u n  5 % ;  i den  
a n d e n , h v o r d e r  v a r  in d la g re t b a a d e  K løver og G ræ s, 
v a r  T ø rs to f ta b e t g jennem sn itlig  9,7 °/0.
V ed  F o d rin g sfo rsø g  m ed  F e d e s tu d e  gav  65 Pd. 
K løverensilage  fu ld tud  s a a  s to r  en  L egem stilvæ x t som  
50 P d . K a a lra b i sa m m e n  m ed  12 P d . Hø. M en n a a r  
H ensyn  ta g e s  til S tø rre lse n  a f  de  A rea le r, h v o rfra  p a a  
d en  en e  S ide H øet og K a a lra b ie n , p a a  den  a n d e n  S ide 
E nsilagen  s ta m m e r, b liv e r R e su lta te t ikke til F o rd e l for 
E nsilage.
V ed  F o d rin g sfo rsø g  m ed  M alkekør b lev  funden , a t  
50 P d . K løverensilage  g av  k n a p  sam m e M æ lkem æ ngde, 
m e n  dog sam tid ig  lid t s tø rre  L egem stilvæ xt end  90 P d . 
R u n k e lro e r ; sa m t a t  G ræ sensilage  g av  o m tre n t den  
sam m e M æ lkem æ ngde som  K løverensilage , m en  K øerne  
h o ld t sig  ikke s a a  go d t i Huld. M æ lken og S m ø rre t 
b lev  gu lere  ved  E nsilagefod ring  en d  v ed  F o d rin g  m ed  
R u n k e lro e r. P a a  S m ø rre ts  S m ag  v a r  in g en  kj endelig  
F orsk je l.
6) I W isc o n s in  e r  g jo rt F o rsø g  m ed  M æ lkekør p a a  
d en  M aade, a t  20 K øer de ltes  i 2 Hold, som  h v e r fik 
sam m e M æ ngde a f  H vedeklid , A vner og  Hø, og i Tilgift 
d e rtil fik de t ene  Hold v e jr tø rre t M ajs e fte r R ehag , de t 
a n d e t M ajsensilage e fte r R e h a g ; R e su lta te t blev, a t K øerne  
p a a  E n silag en  fo rtæ red e  d en  s tø rs te  M æ ngde T ø rs to f  og 
h o ld t sig  b e d s t i H u ld ; m en  d e r  fo rd re d e s  fo r a t  p ro d u ­
c e re  sam m e M æ ngde Mælk l ' / 12G ang s a a  m eg e t T ø rs to f 
i F o rm  a f  E nsilage som  i F o rm  a f  v e jr tø rre t Majs. 
N æ rin g ss to ftab e t ved  a t v e jr tø rre  M ajsen v a r  s tø rre  end  
v ed  a t  lave den  i E nsilage, s a a  n a a r  H ensyn  ta g es  til 
h v o r s to r t  A real, d e r  v a r  m e d g a a e t fo r a t p ro d u c e re  en  
v is M æ ngde N æ ringssto f, b lev  F o rd e le n  p a a  E nsilagens
Side. lø v rig t e r  d e r  p a a  de  lan d ø k o n o m isk e  F o rsø g s­
s ta tio n e r  i de fo ren ed e  S ta te r  i N o rd -A m erik a  u d fø rt ta l­
rige  F o rsø g , hv is U dfald  g je n n e m g a a en d e  h av e  v æ re t i 
E n silag en s  F av ø r.
7) F ra  m an g e  p ra k tisk e , en gelske  J o rd b ru g e re  som  
og fra  sv en sk e  og ty sk e  fo re ligger U d ta le lse r om , a t  
E n silag e  e r  e t  god t F o d e r, d e r  æ d es g jæ rn e  saav e l a f  
H este  og F a a r  so m  a f  H ornkvæ g  og Svin.
8) T ro d s  det, a t  de fra  P ra x is  fo re liggende  U dtalel­
se r  g jen n e m g a a en d e  e re  i E n silag en s F a v ø r, e r  d e r  
ifølge fo re liggende  F o rsø g  dog  n æ p p e  G rund  til a t  a n ­
tage , a t  en k e lte  F o lk s S p a a d o m  om , a t  E n silag ep resn in g  
i en  n æ r  F re m tid  vil k om m e til a t  afløse H ø tilberedn ing  
e lle r  overflød igg jø re  R oed y rk n in g , ska l g a a  i O pfyldelse; 
th i om  d e r  end  i v isse  T ilfæ lde k a n  laves E n silag e  m ed  
s tø rre  F o rd e l, end  d e r  k a n  lav es  Hø, s a a  afgive de 
ty sk e  F o rsø g  dog  tils træ k k e lig t B evis for, a t  d e r  u n d e r  
v isse  F o rh o ld  o g sa a  k a n  v æ re  s to re  T a b  fo rb u n d n e  m ed  
E n silag e tilb e red n in g . H vad  A fløsning a f  R o ed y rk n in g  
a n g a a r, m a a  d e t h u sk es, a t  in g en  a f  v o re  a lm indelig  
d y rk ed e  K u ltu rp la n te r  k a n  yde s a a  s to r  e n  T ø rs to f­
m æ n g d e  pr. A re a le n h e d  som  en  vellykket R o eafg rø d e , og 
a t  h e lle r  in g en  s a a  go d t m uligg jø r J o rd e n s  R ensn ing .
E n s ilag ep resn in g en s  R olle i v o rt L an d b ru g  b ø r  d e r­
fo r —  i a lt F a ld  s a a  læ nge  d e r  ik k e  frem k o m m er ny  
P re s se m e to d e r  m ed  b e d re  R e su lta te r  —  s ik k e rt væ re  
den , a t  E n sile rin g  k u n  b e n y tte s  u n d e r  fø r o m ta lte  sæ rlige  
F o rh o ld . Im id le rtid  e r  d e t ik k e  u sandsyn lig t, a t  P re s ­
m e to d e rn e  k u n n e  fo rb ed res , ligesom  d e t vel h e lle r  ikke 
e r  um ulig t, a t  P la n te r , som  egne sig  b e d re  fo r E n sile rin g  
en d  fo r V e jrtø rrin g , en  G ang i T iden  k u n n e  v in d e  In d ­
g ang  h e r  i L an d e t.
T id ssk rif t fo r L an d ø k o u o m i. 5. R æ kke. X IV . 3—4, 23
